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Señores miembros del jurado calificador de la sustentación de tesis: 
En el tiempo acontecido hasta ahora, la educación ha formado muchas generaciones, 
ensayando diversos métodos y estrategias para desarrollar la expresión oral, algunas con más 
éxito que otras; pero pocos han dado importancia que una de las estrategias naturales para 
optimizar su desarrollo es la música, teniendo en cuenta que antes y después de nacer el bebé 
escucha los mensajes de la madre a través de los cantos de ella, motivo por el cual a los niños 
les encanta cantar y si se esta realiza pedagógicamente se va a obtener un instrumento por 
excelencia para enseñar la oralidad. 
Para contribuir a la investigación de los diversos aspectos de la educación,   presento la tesis 
titulada: “La educación musical y la expresión oral de los niños de 3 años de educación 
inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018”; estudio donde se descubre que la educación 
musical se desarrolla a la par de la expresión oral, manifestándose en las actividades 
escolares donde se tiene que utilizar la voz para cantar canciones del contexto de 
Chanchamayo y en el seno del hogar, descubriéndose  niveles buenos en las variables de 
estudio y en sus dimensiones y, la correlación positiva alta entre la educación musical y la 
expresión oral de los niños de 3 años. 
 
Se espera, en vuestro veredicto final, el reconocimiento a esta investigación que ha de 
consolidarse como estímulo para seguir en el camino de la investigación y en el afán de ser 
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El presente trabajo de investigación titulado “La educación musical y la expresión oral de 
los niños de 3 años de educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018”, tuvo como 
objetivo determinar la relación entre la educación musical y la expresión oral. 
 
Esta investigación es no experimental, con enfoque cuantitativo y un diseño correlacional, 
la población estuvo conformada por 15 niños y niñas de 3 años de educación inicial de 
Chanchamayo - Gran Chimú, la muestra quedó constituida por la población, para cuya 
determinación se empleó el muestreo no probabilístico intencional, sujetos a quienes se les 
aplicó los instrumentos “Guía de Observación de la Educación musical” y “Guía de 
Observación de la Expresión oral”,  en forma individual y presencial, luego se trasladó los 
puntajes a los cuadros de resumen para después, mediante el paquete estadístico SPSS20.00,  
procesar los resultados y poder representarlos en tablas y gráficos con su análisis e 
interpretación respectiva.  
 
Los resultados obtenidos demostraron que, existe relación entre la educación musical y la 
expresión oral de los niños de 3 años de educación inicial de Chanchamayo - Gran Chimú; 
pues,   el coeficiente de correlación de Pearson es 0.896, positiva alta, a un nivel de 
significancia de 0.01, siendo el p – valor 0,000 < 0,01 y una probabilidad de 99% de acertar; 
por lo cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de trabajo. Asimismo; existe 
relación positiva alta entre la educación musical y las dimensiones recursos verbales y 
recursos no verbales de la expresión oral, con coeficientes de correlación de 0.872 y 0.787, 
respectivamente; además, existe correlación positiva alta entre la expresión oral y las 
dimensiones auditiva, rítmica y vocal de la educación musical, con coeficientes de 
correlación de 0.855, 0.861 y 0.856, respectivamente. 
 








The present research work entitled "musical education and speaking skills of children from 
3 years of initial education of Chanchamayo, Gran Chimú - 2018", aimed to determine the 
relationship between music education and oral expression. 
 
This research is non-experimental quantitative approach and correlational design, the 
population was formed by 15 children from 3 years of initial education of Chanchamayo - 
Gran Chimú, the sample was constituted by the population, whose determination using 
sampling non-intentional probability, subjects who applied instruments "Observing guide of 
music education" and "Guide to observation of the oral expression", individually and face-
to-face, then moved the scores of overview pictures then, using the statistical package 
SPSS20.00, process the results and to represent them in tables and graphs with your analysis 
and respective interpretation. 
 
The results showed that there is a relationship between music education and speaking skills 
of children from 3 years of initial education of Chanchamayo - Gran Chimu; the Pearson 
correlation coefficient is therefore 0.896, positive high, at a level of significance of 0.01, 
where the p - value 0.000 < 0.01 and a 99% chance of hitting; Therefore the null hypothesis 
is rejected and accepted the working hypothesis. Likewise; There is a high positive 
relationship between music education and the verbal resources dimensions and resources 
non-verbal speaking skills, with correlation coefficients of 0.872 and 0.787, respectively; In 
addition, there is a high positive correlation between speaking and hearing, rhythmic and 




Key words: melody, rhythm, song, communication, phoneme, Linguistics, message
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I. INTRODUCCION  
1.1. Realidad Problemática 
La educación que se imparte desde los primeros años utiliza como herramienta la 
música de diversas formas, es a través de los cantos que los niños van asimilando el 
lenguaje formal de la sociedad. Para Chiquillo y Gazabon (2013), desde las primeras 
etapas del desarrollo, los niños y niñas emiten respuestas (motrices, sonoras, de 
atención,…) a estímulos musicales que son reiterados durante un periodo de tiempo. 
Esta actividad representa un reto para los docentes del mundo, quienes para enseñar 
el lenguaje buscan desarrollar diversas habilidades en su labor pedagógica, con el 
único fin de viabilizar la expresión oral en la formación. Se conoce que cuando se 
educa musicalmente con pasión, la música es capaz de armonizar la vida de la 
persona. 
Educar no es solo impartir conocimientos, sino es generar cultura, es formar hombres 
virtuosos, aptos para vivir en sociedad, en este sentido la música juega un rol 
importante en la formación de la persona, tanto a nivel personal como a nivel social, 
pues todo ser humano que se encuentra dentro de una sociedad, con la cual se 
identifica como parte de ella, pues esta pertenecía hace que lleve en su práctica 
vivencial el sello de sus patrones culturales. 
La comunicación en el ámbito oral es un producto de la cultura, la evolución del ser 
humano ha hecho que cada tiempo histórico se perfeccione, debido a esto la 
educación musical debe de considerar para su labor cada aspecto de la evolución de 
la lengua en el contexto en que se desarrolle; en ese sentido, Willems (2014) refiere 
que es necesario formar al estudiante no solo en los mensajes de los sonidos, sino en 
la forma cómo se dice, en las inflexiones que expresan esos sonidos, pues, la 
adquisición de la lengua materna y el lenguaje musical se dan en el individuo de 
forma simultánea y espontánea. 
La educación musical así mismo provee otros elementos interesantes al desarrollo 
del ser humano solucionando problemas relacionados con lo semiótico, lo 
fenomenológico, hasta la configuración de identidades sociales y movimientos 




A nivel internacional, Vásconez (2016) da cuenta que el nivel de logro de los 
estudiantes de Inicial 2 paralelo “B” del Centro de Educación Inicial “26 de Mayo” 
de la Parroquia Lizarzaburu, de Chimborazo en el Ecuador, con respecto a las 
destrezas con criterio de desempeño en área del Leguaje y Literatura es significativa 
pudiéndose evidenciar la influencia que tiene la educación musical en la potenciación 
de las habilidades básicas, los niños utilizando la educación musical como una forma 
asistemática para el aprendizaje del lenguaje y literatura, los niños aprenden y 
desarrolla más rápido sus habilidades cognitivas en relación a la variable 
dependiente; en ese mismos sentido, poseen un elevado nivel de comprensión lectora 
además de tener una clara conciencia léxica, fonológica y de estructuración de 
cadenas sonoras de acuerdo a su edad cronológica.  
El contexto escolar constituye el espacio propicio y más adecuado para el desarrollo 
de la expresión oral; en él se puede ver que cualquier aprendizaje significativo es 
resultado de la interacción que se tiene en la práctica comunicativa, por lo tanto, 
teniendo en cuenta esta afirmación, observamos que el escaso desarrollo de la 
expresión oral en el aula interfiere de manera notable en el proceso de aprendizaje y 
en las relaciones interpersonales.  
La participación se propicia en la expresión oral, siempre que el tema a tratar sea 
sobre situaciones de la vida diaria y en las que participe el niño, permitiendo 
desarrollar la confianza y seguridad en lo que expresa; así como de la secuencia 
lógica de las actividades para lograr el desarrollo de capacidades y competencias de 
comunicación oral. De tal modo que cuando participan los docentes y alumnos en el 
devenir diario en las mismas actividades pedagógicas educativas, coinciden en 
aspectos afectivos y vivencias del contexto. Estas perspectivas influyen 
decididamente el desarrollo integral del individuo y lo capacitan para desenvolverse 
en la sociedad (Escobar, 2015).  
A nivel nacional, Pérez (2014), al trabajar con los niños del aula de 3 años de la la 
IEI Nº 099 Corazón de María de Ventanilla del Callao descubrió la importancia de 
tomar en cuenta a la educación musical como punto fundamental para el desarrollo 
de capacidades expresivas en los niños; asimismo que la música estimula el lenguaje 
oral en sus dimensiones y contenidos de acuerdo a las  capacidades del área de 
comunicación según las exigencias del DCN, pues permitió expresar sus ideas y 
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emociones de una forma clara y compartirlas con sus compañeros, asimismo 
promovió el desarrollo de la expresión corporal. 
Se ha podido visualizar que la educación en las escuelas dan importancia excesiva al 
desarrollo cognitivo y al aprendizaje autómata de lecto escritura, descuidando el 
verdadero trabajo con la expresión oral, olvidando que la música es una herramienta 
poderosa para llevar a cabo este trabajo; de tal modo, que  por enseñar a escribir 
mecánicamente algunas palabras fuera de contexto se soslaya la enseñanza a través 
de canciones y diversos elementos musicales que son significativos y atrayentes parta 
los niños y niñas. 
Con respeto a nuestra población de estudio, los niños y niñas de 3 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 821288 de Chanchamayo de Gran Chimú, se ha 
podido observar que  los que manifiestan timidez para entonar las canciones que se 
imparten en clase,  también muestran descoordinación paras acompasar los cantos 
con las palmas o un instrumento básico de percusión, son estos los que se comunican 
con monosílabos, hablan bajito y participan inseguramente en las actividades donde 
se tiene que emplear la comunicación oral; situación distinta de los niños y niñas que 
les gusta cantar,  entonan canciones con  algarabía y fungir de músicos muchas de 
las veces, son los que se expresan mejor y tienen más coherencia al hablar, lo cual 
nos hace centrarnos en la relación que pudiera haber entre la educación musical y la 
expresión oral. 
El propósito de la presente investigación es determinar la relación entre La educación 
musical y la expresión oral de los niños de 3 años de educación inicial de la 
Institución Educativa Inicial N° 821288 de Chanchamayo de Gran Chimú.  
 
1.2. Trabajos Previos. 
Cardeñas y Sarmiento (2017) estudió la relación entre educación musical y desarrollo 
intelectual en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Virgen del Carmen 
de Lambayeque. La mencionada investigación de tipo correlacional y de diseño no 
experimental se ha realizado en una muestra de 20 niños, de 5 años de edad y de 
ambos sexos de la institución educativa mencionada; utilizando el instrumento “Lista 
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de cotejo de la educación musical y expresión oral” elaborado por las autoras, quienes 
formulan las siguientes conclusiones: 
En ese estudio se ha ponderado los aportes de las teorías de Jean Piaget, como 
producto se logró comprender el funcionamiento del desarrollo cognitivo de los niños 
con sus conceptos, equilibrio, asimilación y acomodación para consolidar un 
aprendizaje. 
En otro de los puntos Gardner, respecto a la teoría de educación musical, aborda 
explícitamente y detalla su teoría sobre la inteligencia musical y las formas como 
potenciar la misma con los niños. 
Se estableció una correlación positiva directa entre las variables educación musical 
y desarrollo intelectual, así como en las dimensiones,  a mayor educación musical, 
mayor desarrollo intelectual. 
 
Huamán (2015) estudió la relación entre expresión oral y socialización en niños y 
niñas de 4 años de la Institución Educativa Sarita Colonia de Wichanzao, Trujillo. 
La mencionada investigación de tipo correlacional y de diseño no experimental se ha 
realizado en una muestra de 54 niños y niñas de 4 años de las secciones “A” y “B” 
de la mencionada institución; utilizando los instrumentos “Guía de observación para 
medir el nivel de socialización” y “Guía de observación para evaluar la expresión 
oral” elaborado por la autora, quien formula las siguientes conclusiones: 
Existe asociación positiva significativa entre la autoestima y la expresión oral, con  
0,74 y 0,54 de correlación de Pearson en las secciones “A” y “B”, respectivamente. 
Existe asociación positiva significativa entre el comportamiento y la expresión oral, 
con 0,64 y 0,67 de correlación de Pearson en las secciones “A” y “B”, 
respectivamente.  
Existe correlación positiva significativa entre el juego y la expresión oral, con 0,69 y 
0,59 de correlación de Pearson en las “A” y “B”, respectivamente.  
Existe correlación positiva significativa entre la identificación y la expresión oral, 




Amaya, Romero y Suarez (2014) estudiaron la relación entre educación musical y 
lenguaje oral en niños y niñas de 4 años de la I.E.I. San Juanito de Matucana, Perú. 
La mencionada investigación de tipo correlacional y de diseño no experimental se ha 
realizado en una muestra de 40 niños y niñas de la mencionada institución; utilizando 
los instrumentos “Lista de cotejo de la educación musical” y “Prueba para la 
medición del lenguaje oral PLO” elaborado por la autora, quienes formulan las 
siguientes conclusiones: 
Existe asociación significativa entre la educación musical y el lenguaje oral, con un 
Rho de Spearman de 0.624, siendo una correlación positiva media. 
Existe correlación significativa entre la educación musical y el nivel de 
discriminación auditiva, con un Rho de Spearman de 0.310, siendo una correlación 
positiva débil. 
Existe asociación significativa entre la educación musical y el nivel fonológico, con 
un Rho de Spearman de 0.697, siendo una correlación positiva media. 
Existe correlación significativa entre la educación musical y el nivel sintáctico, con 
un Rho de Spearman de 0.622, siendo una correlación positiva media. 
Existe asociación significativa entre la educación musical y el nivel semántico, con 
un Rho de Spearman de 0.406, siendo una correlación positiva media. 
 
Chavez y Silva (2015) estudiaron la relación entre dramatización con títeres y 
habilidades expresivas en niños y niñas de 4 años de la I.E. I. Cuna Jardín Hospital 
Amazónico de Yarinacocha, Perú. La mencionada investigación de tipo correlacional 
y de diseño no experimental se ha realizado en una muestra de 32 niños y niñas de 4 
años de la mencionada institución; utilizando los instrumentos “Guía de observación 
para medir el nivel de socialización” y “Guía de observación para evaluar la 
expresión oral” elaborado por la autora, quien formula las siguientes conclusiones: 
La dramatización con títeres influye significativamente en las habilidades expresivas. 
La dramatización con títeres tiene asociación directa con la expresión creativa de los 




La dramatización con títeres tiene correlación directa con la expresión oral, 
permitiendo cumplir los objetivos propuestos para optimizar la calidad educativa. 
La dramatización con títeres tiene correlación directa con la expresión corporal; con 
una asociación positiva perfecta. 
 
Lu, Jaimes y Perez (2015) estudiaron la relación entre actitudes maternales y lenguaje 
oral en niños de 4 años de la I.E.I. Mi Pequeño Howard Gardner de Vitarte, Perú. La 
mencionada investigación de tipo correlacional y de diseño no experimental se ha 
realizado en una muestra de 40 niños y niñas de la mencionada institución; utilizando 
los instrumentos “Escala de actitudes de la relación madre- niño” y “Lista de cotejo 
para el lenguaje oral”, las autoras formulan las siguientes conclusiones: 
Existe una asociación positiva entre las actitudes maternales y el lenguaje oral, con 
un Rho Spearman de O. 778. 
Existe una correlación positiva entre las actitudes maternales de aceptación y el 
lenguaje oral, con un Rho Spearman de 0.885. 
Existe una asociación negativa entre las actitudes maternales de rechazo y el lenguaje 
oral, con un Rho Spearman de -.361. 
Existe una correlación negativa media entre las actitudes maternales de 
sobreindulgencia y el lenguaje oral, con un Rho Spearman de  -0.595.  
 Existe una asociación negativa débil entre las actitudes maternales de 
sobreprotección y el lenguaje oral, con un Rho Spearman de -0.494. 
Tapia, Livia y Espinoza (2015) estudiaron la relación entre educación musical y 
expresión oral en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Wiliam Fullbright 
de Independencia, Perú. La mencionada investigación de tipo correlacional y de 
diseño no experimental se ha realizado en una muestra de 106 niños y niñas de la 
mencionada institución; utilizando el instrumento “Lista de cotejo la educación 
musical y la expresión oral”, las autoras formulan las siguientes conclusiones: 
Existe correlación positiva entre la educación musical y la expresión oral, con un Rho 
de Spearman de 0.821.  
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Existe asociación positiva débil entre la educación auditiva y la expresión oral, con 
un Rho de Spearman de 0.310.  
Existe correlación positiva media entre la educación rítmica y la expresión oral, con 
un Rho de Spearman de 0.697.  
Existe asociación positiva media entre la educación vocal y la expresión oral, con un 
y Rho de Spearman de 0.622. 
Vásconez. (2016) estudió la educación musical y el aprendizaje del lenguaje y 
literatura en niños del Centro de Educación Inicial 26 de mayo de Chimborazo, 
Ecuador. La mencionada investigación de tipo correlacional y de diseño no 
experimental se ha realizado en una muestra de 25 niños y niñas de la mencionada 
institución; utilizando el instrumento Ficha de observación de la educación musical”, 
la autora formula las siguientes conclusiones: 
El nivel de logro de los estudiantes con respecto a las destrezas con indicador de 
desempeño en el área del Lenguaje y Literatura es significativo, denotándose la 
influencia de la educación musical en la potenciación de las habilidades básicas  
El desarrollo en los niños, utilizando la educación musical asistemáticamente para el 
aprendizaje del lenguaje y literatura, estos aprenden y desarrollan en menos tiempo sus 
habilidades cognitivas. 
Los niños presentan un elevado nivel de comprensión lectora, además de tener una 
clara conciencia léxica, fonológica y de estructuración de cadenas sonoras de acuerdo 
a su edad cronológica.  
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. Educación musical 
1.3.1.1. Definición de educación musical  
Para definir esta variable, es necesario especificar qué es música; así 
tenemos que para Giraldo (2013), su raíz procede del latín “música”, que 
del mismo modo proviene del término griego “mousike”, el cual estaba 
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dirigido a explicar la formación del espíritu en base al contexto del mundo 
de las musas respecto a las artes. Arguye el mismo autor que la música es la 
magia de organizar adecuadamente los sonidos y los silencios, expresando 
las emociones de los individuos transformadas en música. 
Hurgar las definiciones a través del tiempo es una tarea un poco difícil, 
debido a que hay infinidad de ellas, mas para Pascual (2006), la música debe 
ser valorada como ciencia, arte, o como idioma, la cual contiene diversos 
temas respecto a la forma como percibimos el mundo, las emociones, el 
amor hacia alguien o algo, el pensamiento del músico, el idioma o los 
valores.  
Tapia, Livia y Espinoza (2015), le dan un sentido temporal, argumentando 
que desde periodos muy antiguos, la música ha sido el instrumento de 
comunicación del hombre y; en el sentido personal, refiere que la música 
genera una fuerte impresión en el niño que imbuye su ser de vida, fuerza, 
felicidad, actividad y distracción. 
En el sentido más específico, Delgado (2016), afirma que los sonidos que se 
expresan como música son generados por fenómenos de la física. Del mismo 
modo, la música es un arte ya que a lo largo del tiempo los compositores 
han logrado organizar los sonidos en innumerables piezas musicales que son 
muy agradables al oído y, según los entendidos en esta materia, son bellas 
obras. Cabe resaltar que en este abanico de creaciones se consideran las 
músicas más simples y las grandes obras musicales como las óperas.  
Para Delgado (2016), la progresión de sonidos convertidos en música se 
rigen bajo normas de estética, pues el modo de combinación y la mayoría 
de combinaciones son tan diversas que están sujetas al afecto y la 
inspiración personal compositor, quien trata de expresar una idea de sí 
mismo y del mundo que lo rodea. Gracias a la música, el compositor da a 
conocer lo que piensa, lo que siente, y estos mensajes musicales elevan la 
música al mismo nivel de un idioma porque quizás no podemos dominar el 
mismo idioma de nuestro interlocutor pero con la música nos podemos 
comunicar afectivamente y entendernos bien todas las personas del mundo 
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sin diferencia étnica, fe religiosa o idioma. 
Según el Centro Documentación de Estudios y Oposiciones (2015), la 
música como lenguaje, en formas coherentes los sonidos se fusionan en 
concordancia a la fusión de los fonemas, las palabras para convertirse en 
oraciones significativas; es decir, un grupo de sonidos forman una nota 
musical y estas se reúnen para formar melodías, las mismas que van a dar a 
luz una obra musical. 
Abordado lo que es la esencia de la música se tratara de definir educación 
musical. Por ejemplo, Campos (2014) refiere que es un mecanismo de 
manifestación y representación del mundo, basado en el modo y forma de 
cómo percibimos lo que en él hay o lo que sucede, situación en la que 
intervienen en el individuo procesos de comprensión, análisis y 
contrastación de sus apreciaciones y representaciones personales. 
Cabe resaltar que la educación musical perfila el desarrollo de la persona, 
su sentido estético de la belleza, cultivando valores como la identidad con 
la familia y con la propia cultura (Gamboa, 2016).  
Profundizando más el alcance de la educación musical, Gamboa (2016), 
enfatiza su rol expresivo, en el cual los individuos vivencian por sí mismos 
sus manifestaciones emocionales ligados a los sonidos, los compases, el 
ritmo y la melodía de las voces y los instrumentos musicales. 
Por otro lado, Cárdenas y Sarmiento (2017), resaltan la relación que se 
establece entre el docente y el alumno cuando coinciden en la formación y 
manifestación de ideas musicales, donde se enriquecen ambos agentes de la 
educación y esta interacción hace que exploren además vínculos de amistad 
y confraternidad teniendo como basamento la música. 
Es importante señalar las ideas de Tapia, Livia y Espinoza (2015), cuando 
enfatizan los tres principales ejes en los que debe girar la educación música: 
teoría relacionada a la música, ejecución musical y audición musical. Como 
toda formación es necesario que en ella, aparte del amor por el curso, 
concurra la disciplina específica para un óptimo aprendizaje. 
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Como resultado de todo lo expuesto se puede visualizar que la educación 
musical fomenta el desarrollo de todas las capacidades y habilidades del 
individuo, dentro de ello la comprensión y el análisis matemático, la 
creación, la disciplina, la agudeza de los sentidos, la diferenciación de 
sonidos, las representaciones mentales entre otros. 
1.3.1.2. Elementos de la música  
a. La melodía  
Toda composición musical, por lo general, difiere en su melodía, caso 
contrario es considerada copia, de tal modo que en ella está encarnada las 
emociones y el estado de ánimo del músico, como también los elementos 
culturales de un país, de un periodo o de un grupo de gente en relación al 
contexto. Los músicos del pueblo siempre impregnan su sello musical a un 
periodo por medio de la melodía, así tenemos la V sinfonía de Beethoven, 
el ballet del cascanueces de Tchaikovsky entre algunas de las obras 
musicales de los importantes maestros. 
Bajo este sentido se entiende que la melodía es la secuencia de notas de 
diferente altura y duración temporal, agrupadas de una forma musicalmente 
agradable al oído, comprensible al entendimiento personas y toque las fibras 
de la sensibilidad humana. 
Dentro de la ejecución de las piezas musicales la melodía se forma gracias 
a la lectura horizontal de las notas expresadas en la partitura, ya sea para un 
solo instrumento o en la linealidad de varios instrumentos que coinciden en 
la misma melodía de diferente clave, la cual considera también el acento 
musical respectivo en su ejecución. 
 
b. Ritmo  
En la creación divina cada elemento creado nos da idea de ritmo, pues sus 
manifestaciones se dan en un tiempo determinado, llevan un mismo ritmo, 
periodo tras periodo, año tras año, semana tras semana, día tras día y minuto 
tras minuto, por decir lo menos. Podemos dar cuenta que en el mundo 
circundante el verano y el otoño se suceden cada año como la primavera y 
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el invierno. También se suceden muchos eventos tanto en la noche y el día, 
el dormir y despertar de los pájaros, el ulular del viento. Otro claro ejemplo 
de ritmo lo da nuestra forma de caminar donde se secuencian rítmicamente 
músculos, huesos y mente. La respiración que implica el trabajo rítmico de 
los pulmones y el corazón en concordancia con el oxígeno del ambiente. 
Los eventos naturales anteriores nos llevan a concluir que ritmo es la 
combinación secuencial de tipos de sonido en el espacio y tiempo. 
Es necesario enfatizar que gracias al ritmo se ordenan, en base al tiempo, 
los diferentes sonidos de una melodía o una obra musical, que pueden ser 
ternarios, de tiempo completo, etc. asimismo el ritmo da cuenta de la 
intensidad de las notas como también de la altura a ejecutar y la duración 
requerida en una pieza musical. 
c. La armonía  
La mezcla de cuatro o más sonidos va a dar como producto los acordes, los 
mismos que están regidos bajo las normas musicales de la armonía, siendo 
la armonía la parte de la ciencia musical que se encarga de determinar la 
mejor manera el uso, la formación y la secuenciación de los acordes. 
1.3.1.3. Dimensiones de la educación musical  
a. Educación rítmica  
Se concibe al ritmo como la mezcla de sonidos de diferentes duraciones, 
dando lugar a diversas subdivisiones en un tiempo determinado por la 
duración de la pieza musical. Entre los elementos más importantes tenemos 
los tiempos y el compás. 
Para Pacheco (2015), la  abstracción del ritmo sucede según lo conciba el 
ser humano, de acuerdo a sus habilidades y destrezas para percibirlo y 
materializarlo; además de ello, el sentido del ritmo va a permitir que se 
desarrolle la coordinación motora gruesa y motora fina en los niños, también 
la consolidación de los mecanismos de funcionamiento corporal en 
concordancia con el espacio y el tiempo, que lo va a coadyuvar a emprender 
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con éxito la lectoescritura; del mismo modo se promueven través de él, el 
desarrollo de la atención y la memoria. 
Arguedas también hace hincapié a que en la educación rítmica también se 
considera el pulso, como latido constante en la música; siendo el acento el 
pulso más fuerte; y el ritmo de frase que contiene los tipos de sonido o  la 
ausencia de este. 
b. Educación auditiva  
Esta dimensión precisa que hay que educar el oído del estudiante para que 
pueda percibir la música, descubra su significado y piense respecto al 
mensaje que transmite, si nos da una apreciación sobre la realidad y sobre 
las acciones acontecidas (Botella y Gimeno, 2013). 
Educar auditivamente al individuo es una obligación, debido a que toda 
acción del mundo está ligada a la música y este ofrece no solo sonidos del 
ambiente, dentro de ello la naturaleza, sino músicas de todo tipo que 
ingresan a nuestro ser a través del oído humano sin permiso y que pueden 
trastocar nuestra personalidad de tal modo que nos pude causar beneficios o 
ir en perjuicio de la salud; en este contexto, la invasión de música aguda y 
estridente causa diversas enfermedades y mucha de las veces irreversibles 
como la sordera, sin dejar de señalar que las edades tempranas son las más 
afectadas, de ahí que se debe tener un especial cuidado con los recién 
nacidos y los niños de cero a seis años de edad. 
En cuanto a la educación auditiva, Tapia, Livia y Espinoza (2015) refieren 
que es necesario formarlos auditivamente a los niños, desde que nacen, 
exponiéndolos a músicas suaves y con sentido, con el fin de que se habitúen 
al contexto sonoro del mundo y lo abstraigan en su conciencia. Se debe 
trabajar con la simplicidad de músicas o instrumentos básicos, para que 
escuchen los mismos, dándoles libre elección para jugar con las notas, y 
seleccionen las músicas que más le gustan; dentro de ello, se torna 
importante educarlos en apreciar el silencio del ambiente y optimizar su 
sensibilidad por la música.   
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Hay entonces una directa asociación entre el ritmo y el movimiento, de ahí 
que los indicadores del ritmo se perciben con el movimiento del cuerpo y el 
ritmo a su vez puede ser expresado con los movimientos de cada parte del 
cuerpo porque es importante llevar el ritmo con el cuerpo para poder 
acompasar una pieza musical.  
c. Educación vocal  
La educación de la voz se refiere a formar al estudiante como un transmisor 
de sonidos musicales, donde la voz humana toma el rol principal de 
instrumento musical. Gracias a la expresión vocal para entonar piezas 
musicales se promueve el desarrollo de la oralidad, una adecuada dicción y 
articulación (Camara, 2013). 
1.3.1.4. Operatividad de la canción 
a. Como medio de expresión  
La canción es una creación popular o culta compuesta para ser cantada con 
la voz. La canción contempla la música y el texto en una coherencia de letra 
y sonidos musicales. Se considera al canto como un mecanismo grandioso 
para expresar la música, motivo por el cual debe promoverse su práctica en 
los niños, así no tengan aptitudes para ello, pues lo que se busca es favorecer 
su expresión vocal. 
La canción se ha convertido en un instrumento de emisión de mensajes, su 
ejecución da cuenta de la asociación directa que se establece entre la 
expresión y la canción, pues, al cantar se expresan emociones con las 
diversas inflexiones que realiza el cantante, demostrando su alegría o 
tristeza. 
b. Como formación integral  
Al formar en educación vocal a los estudiantes se desarrolla en ellos las 
múltiples habilidades, destrezas y capacidades que guardan coherencia con 
la educación que promueve el estado. De acuerdo a Tapia, Livia y Espinoza 
(2015) la canción tiene la particularidad de educar la voz humana, el ritmo 
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y el oído por medio del funcionamiento adecuado del sistema respiratorio y 
los procesos de la memoria. 
 La voz como primer instrumento  
La voz como medio de comunicación y de emisor de mensajes 
representa un cúmulo de sonidos de distinta coloratura con el cual 
hace conocer los sentimientos más hondos del alma, se podría argüir 
que no hay otro instrumento que lo supere en su capacidad de 
transmitir colores musicales ni matices tan extraordinarios (Del Río, 
2014). 
La voz es un don maravilloso don que es parte de nuestro ser, 
instrumento de necesidad comunicativa que es fundamental para que 
el bebé comunique a la madres las necesidades diversas. La voz es una 
particularidad de los seres humanos que se consolida con el 
crecimiento del niño en los primeros años de vida, cuya tesitura, 
tonalidad y ritmo van a servir para establecer diferencias de expresión 
debido a la caracterización de los sonidos del habla (Amaya, Romero 
y Suarez, 2014).  
Se conoce que los primeros hombres que habitaron la tierra, débiles 
ante la grandeza creada, al sentirse minimizados ante el peligro de los 
seres vivos e inertes que la poblaban, utilizaba la voz para cantar e 
invocar la clemencia de sus dioses o también para satisfacer su poder 
de imitación de la naturaleza, de tal modo que podía ulular como el 
viento, emitir un gorjeo como el pájaro y sobre todo perfeccionar sus 
imitaciones con el fin de hacer real la comunicación con cada 
elemento de la naturaleza. 
1.3.1.5. Aportes de la música al desarrollo del niño  
González (2018) destaca el incomparable modo de cómo la educación 
musical contribuye a que se optimice el desarrollo del razonamiento de la 
persona, del cuerpo y de los sentimientos, perfilándolo como un individuo 
capaz de solidarizarse con lo humano. 
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Respecto a la formación física y motriz, la música promueve el saber de las 
probabilidades de los sonidos y de las acciones impulsivas del cuerpo, como 
también su ubicación en base a la ubicación de los demás, teniendo en 
cuenta el espacio y el tiempo. 
Hay que enfatizar que lo lúdico y las acciones corporales naturales 
promueven la consolidación de los procesos neuronales que a su vez 
desencadenen la madurez del conocimiento, la abstracción del idioma, la 
solución de cuestionamientos, las acciones de razonar, organizar, 
rememorar y la inventiva como creación máxima del hombre. 
Ahondando en las habilidades lingüísticas, vasta realizar una incentivación 
musical para obtener la evolución del lenguaje comprensivo y expresivo. 
1.3.1.6. La música y el lenguaje  
La evolución del lenguaje en los seres humanos se concretiza en un período 
de aprendizaje, en el cual es importante que los niños oigan los sonidos que 
brinda el contexto, se sabe que antes que nazca, desde el vientre de su madre, 
mucho antes de la emisión del balbuceo, este puede reconocer la voz 
característica de sus padres, siendo testigo del leguaje que se utiliza en ese 
ambiente que le transmite códigos y mensajes para él (Amaya, Romero y 
Suarez, 2014). 
Arguyen Amaya, Romero y Suarez (2014) que, en lo sucesivo, cuando el 
bebé o el niño sientan necesidad de enviar mensajes a los padres, buscarán 
la forma de imitar el lenguaje de ellos. Buscarán igualar su idioma oyéndose 
lo que emiten en sui propia práctica, repitiendo sonidos, monemas y palabras 
que tengan un significado respecto a lo que desean expresar para ser 
entendidos, de tal modo que en la vida real, este hecho de balbucear se torna 
en algo lúdico y hasta placentero, de disfrute, el cual va a convertirse en el 
inicio de la comunicación oral. 
Se ha encontrado una asociación directa entre la música y el lenguaje, pues 
siendo el lenguaje un rasgo característico de la raza humana, su proceso de 
maduración se consolida hacia los cinco años, donde ya cobra claridad su 
expresión oral. Para esta etapa, cada niño posee un amplio bagaje lingüístico 
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para comunicar sus sentimientos y necesidades a través de sonidos y 
ademanes. Como argumenta Pérez (2016), que tanto música como lenguaje 
están conectados y emparentados desde sus orígenes, pues ambos se 
solidifican como instrumentos de comunicación, de manifestación personal 
y modo de ser. 
Tapia, Livia y Espinoza (2015), establecen que la lingüística es la ciencia 
que estudia el lenguaje, en base a los sonidos transformados en signos 
lingüísticos (fonética y fonología). 
 Cuando se utiliza el lenguaje, uno de sus elementos que puede ser detallado 
para su entendimiento es la entonación. Se la considera como si fuera la 
melodía y el ritmo que se denotan en la expresión oral en base a sus 
alteraciones suaves respecto a la tonalidad, la intensidad, los silencios y las 
conexiones de sonidos; enfocado de este modo, el individuo entiende lo que 
le quiere dar a conocer a su interlocutor al contestarle una pregunta, al sentir 
una afirmación, se establece comunicación gracias al análisis del tono de 
voz y de la intensidad con que lo expresa. 
Este proceso de detalle del lenguaje facilita al docente el descubrimiento de 
los aciertos y yerros en el lenguaje; de tal modo que, un estudiante que tiene 
coherencia al formar sus oraciones y unidades lingüísticas con sentido 
completo, pero que yerra en la claridad de expresión al pronunciar las 
oraciones, está teniendo deficiencias en el dominio de la expresión de 
fonemas, muy a pesar que sus dominio sea destacado en la sintaxis. 
1.3.1.7. Didáctica y música en la educación inicial  
La característica formativa de la música tiene su basamento en que es 
apropiado para la formación humana y el aprendizaje, específicamente, 
mucho más en los primeros años. Debido a que es un fenómeno estético se 
considera dentro de lo espiritual, por este motivo Tapia, Livia y Espinoza  
(2015) refieren que el alimento que da al niño no es nutriente físico sino 
espiritual que enriquece el alma y despierta la sensibilidad, la cual es el eje 
a través del que giran los sentimientos de amor  por la raza humana. 
En las diversas investigaciones llevadas recientemente se ha descubierto que 
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la música puede coadyuvar a realizar una conducta, una preparación 
educativa y una estimulación más equilibrada; en este aspecto, muchos 
investigadores coinciden en sus descubrimientos acerca de que las melodías 
de Beethoven y Mozart, mediante un programa pre establecido, accionan 
áreas de la coordinación motora fina, visomotora y otros procesos superiores 
de razonamiento espacial. 
Orozco (2016), afirma que la música selecta de Mozart promueve la 
madurez del cerebro y su activación neuronal; además, algunos neurólogos 
se han sustentado en la música de este autor para vivenciar 
experimentalmente el desarrollo de las habilidades y destrezas de la 
inteligencia espacial de los estudiantes. 
En cambio Vigotsky, destaca las manifestaciones musicales el aspecto del 
juego, donde a través de la exploración de un caso musical imaginario el 
niño asume diversos papeles de los personajes, en base a las normas de 
conducta social de una población determinada, del cual él es parte. 
Los motivos por el cual se considera al arte como eje transversal en el área 
pedagógica son: las expresiones artísticas ayudan a desarrollar 
integralmente la personalidad del niño, la creatividad se inicia en la etapa 
infantil, todo currículo considera al arte como parte del trabajo pedagógico 
con el fin de sensibilizar al niño y estimularlo estéticamente, la educación 
musical se inicia con los coros de cuna y la comunicación entre los padres y 
el neonato. 
1.3.1.8. La docente de inicial y la música  
La maestra al enseñar música a los niños ayuda a fomentar los valores, por 
lo que se hace necesario que cada docente debe crear las condiciones 
adecuadas para que fluya esta enseñanza de un modo agradable (Barahona 
y Vargas, 2013).  
Cabe en la maestra de educación inicial la responsabilidad plena de formar 
integralmente al niño, por este motivo esta docente debe de estar preparada 
en el manejo de las diversas actividades artísticas. En base al conocimiento 
personal de cada estudiante debe de implementar las actividades de trabajo 
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a través de estrategias significativas que accionen las conexiones neuronales 
para que el mensaje llegue de una manera simple y directa.  
La creatividad es un arma pedagógica cuando se desea promover la 
formación armónica del niño, lo importante es que el docente demuestre 
siempre esa alma joven, sensitiva y proactiva en cada sesión de trabajo al 
interaccionar con los estudiantes. 
1.3.1.9. Teóricos de la música  
a. Bruner: el andamiaje del aprendizaje  
La teoría del andamiaje se torna propicia para tratar con niños de inicial 
donde la labor pedagógica está enfocada en la promoción de las capacidades 
perceptivas y exploratorias. Bruner aporta con conceptos sobre el 
descubrimiento del desarrollo del lenguaje que muy bien pueden ser 
aplicados en las aulas por las docentes de inicial. 
b. Ausubel y el aprendizaje significativo  
Este autor resalta que la significatividad del aprendizaje está relacionada con 
el bagaje de conocimientos que el niño trae del hogar con los conocimientos 
que va a impartir la docente, en el cual la primera sirve de soporte para que 
se dé un aprendizaje óptimo y consistente. 
Por intermedio de la música en este periodo se busca: que los niños y niñas 
conozcan y usen la música de forma vivencial, que las vivencias musicales 
sean el vehículo para que descubra su imaginación, que adquiera un perfil 
equilibrado mediante la integración de capacidades y, que mejore su 
creatividad en base al compromiso de la realización y planificación de 
piezas musicales.  
1.3.1.10. Metodología para la educación musical  
Es necesario enfatizar que el estudiante debe de ser tratado como un 
constructor de su aprendizaje, de ahí que la docente debe tomar en cuenta 
los saberes que trae de casa, considerando que la actividad a ejecutar en el 
trabajo pedagógico debe ser significativa y vivencial (Ordoñez, 2018). 
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El desempeño de los docentes de aula deben de tener como base lo lúdico, 
tanto en la metodología como en las estrategias a trabajar, las cuales van a 
generar un amiente óptimo, atractivo y cómodo. 
La técnica de la imitación del eco es ideal para iniciar el trabajo musical con 
los niños y niñas, cuidando siempre de no convertirlos en objetos de 
repetición constante sino que hay que estimularlos a pensar sobre todo 
aquello que se ha abordado en clase. 
1.3.1.11. Desarrollo musical en el niño de 0 a 6 años 
En estos tiempos la importancia de las artes ha cobrado relevancia dentro de 
la sociedad y la educación, por esto se ha reconocido su influencia decisiva 
en el desarrollo integral del niño, pero lo más productivo es adquirir el 
conocimiento para poder transmitirlo a nuestros estudiantes. 
Desde el vientre de la madre irrumpe en la experiencia del ser el sonido y la 
música, como algo inherente al hombre, por este motivo la educación 
musical debe empezarse desde los primeros meses de vida (Campos, 2014). 
Es sabido que la inteligencia musical se va configurando desde el instante 
que el niño escucha los primeros sonidos musicales; como diría Tapia, Livia 
y Espinoza (2015), apenas nace, el niño empieza a percibir a través del oído 
las vivencias sonoras que le transmite el mundo circundante. 
De acuerdo a Gómez (2014) es vital que ofrezcamos variados estímulos 
sonoros al niño desde que ve el mundo por primera vez con el fin de 
promover su desarrollo musical, lo que a su vez promoverá el 
fortalecimiento de la interacción social, el lenguaje y la percepción. 
La evolución del desarrollo musical en la etapa infantil (0 a 6 años), de 
acuerdo a Tapia, Livia y Espinoza (2015), Campos (2014) y Gómez (2014), 
consideran que las características más resaltantes, se dan del siguiente 
modo: 
0 - 4 meses 
-Usa el sonido para suplir sus necesidades.  
-Diferencia ciertos sonidos y esquemas musicales.  
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4 - 8 meses 
- Emite sonidos casi consonánticos con vocálicos.  
-Inicia en el balbuceo de sonidos.  
8 - 12 meses 
-Diferencia secuencias rítmicas.  
-Da respuestas rítmicas (palmas).  
12 – 24 meses 
-lanza un canto silábico espontáneo.  
-hace movimientos corporales al oír sonidos y música. 
2 años 
-Empieza a hablar.  
-Acompasa con el cuerpo un ritmo de marcha. 
-Improvisa canciones repetitivas de una misma frase melódica.  
3 años 
- Se desarrolla su motricidad fina.  
-Diferencia la música del ruido.  
-Crea canciones, danzas o instrumentos. 
 -experimenta las posibilidades rítmicas y musicales de la palabra.  
4 años 
-Adquiere mejor capacidad simbólica para representar sonidos.  
- Ejecuta secuenciaciones de tres sonidos.  
-Crea melodías con una cierta coherencia formal y tonal. 
 5 años 
-Sigue el ritmo de la música con las palmas.  
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-Clasifica los sonidos y las formas. 
6 años 
- Da juicios críticos y reflexivos respecto a los mensajes musicales. 
-Empieza a abstraer principios relacionados con el lenguaje y la teoría 
musicales.  
 
1.3.2. Expresión oral 
1.3.2.1. Definición de expresión oral  
La expresión oral es un mecanismo de comunicación de mensajes, a través 
de ella se puede detallar lo que pasa en el ambiente y da acceso a conocer la 
realidad y buscar el modo de interpretar los sucesos que acontecen en ella 
diario (Zavaleta, 2017); del mismo modo la expresión oral permite ejecutar 
actividades como: dar un punto de vista, realizar demandas, organizar un 
grupo, hacer conocer el afecto hacia otros, confirmar una noticia, negar un 
hecho, agradecer un favor, etc., funciones inherentes que lo consolidan 
como un instrumento de comunicación y relación entre los hablantes de un 
idioma. 
Debido a que en la expresión oral se emiten diversos tipos de mensajes, el 
niño comprende que puede hacer que otros piensen igual que él acerca de 
los fenómenos que suceden en el contexto real. En un sentido más amplio 
Ramírez (2014), refiere que el individuo siente la necesidad de pensar sobre 
sus propios razonamientos y acciones, más aun cuando conversa de ello con 
otras personas dentro de su círculo de confianza; tratando de reconocer su 
identidad consigo mismo y reafirmando lo que siente internamente. 
Profundizando un poco más, Ramírez (2014) refiere que la expresión oral 
es el cúmulo de engranajes y comportamientos que vienen a consolidar el 
lenguaje hablado; asimismo, al abordar el lenguaje, también se aborda el 
signo lingüístico que representa cada palabra como también los 
pensamientos del individuo, los cuales son accionados cada vez que 
comunicamos nuestros mensajes. Según lo mencionado, se puede dilucidar 
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qué se entiende a la expresión oral no solo como un mecanismo motor que 
emite sonidos sino también, como un mecanismo que contiene los 
pensamientos más preclaros de un individuo, manifestados a través del 
habla. 
De acuerdo a Ramírez (2014) el lenguaje contiene tres dimensiones: la 
forma que contempla los sonidos y sus modos de utilización en la 
comunidad hablante; el contenido que tiene que ver con el significado de las 
palabras y oraciones; y el uso que se fundamenta en las normas de la 
sociedad en que se emiten los mensajes. 
 
1.3.2.2. Trascendencia de la expresión oral  
Descartes encontraba que la única diferencia entre los humanos y los 
animales era el lenguaje y que además este era una capacidad inherente a la 
persona. En cambio Lu, Jaimes y Pérez (2015) denotaban que esta distinción 
es de característica natural que no requiere de normas ni posición social; 
asimismo, la distinción abarca todos los acontecimientos de los hombres en 
el planeta, desde su comunicación primigenia hasta su comunicación 
comprometida de organización social de un país o un pueblo, actividades a 
través de las cuales manifiesta sus sentimientos aunque no sea entendido por 
otros individuos. 
En base a las ideas anteriores, Lu, Jaimes y Pérez (2015) arguye que la meta 
más importante de los niños que ingresan al nivel primario es el de 
consolidar el habla, emitir palabras y mensajes con buena pronunciación, 
ostentar un lenguaje fluido y manejar un vocabulario extenso. 
1.3.2.3. Funciones de la expresión oral  
Para Ordoñez (2018), el lenguaje cumple algunas funciones en el contexto 
donde acontece:  
 La primera función se refiere al aspecto retorico en el uso del idioma, 
considerada como la capacidad de argumentar sobre un asunto 
específico para convencer a otros sobre su postura o acciones 
pertinentes. Esta habilidad que es desarrollada por un director de 
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escuela o un dirigente comunal, también puede ser desarrollada por un 
niño de tres años que trata de convencer a sus padres sobre la compra 
de un juguete según sus preferencias.  
  
 La segunda función se refiere a la capacidad mnemotécnica, que 
se basa en utilizar el lenguaje como un medio para evocar 
información, al asignar verbalmente a algo o alguien una seña para 
poder recordarle con más facilidad y de este modo se tejen engranajes 
de recordación mediante palabras y números; por ejemplo, el rol de 
exámenes de un trimestre o la lista de ingredientes de una parrillada 
deportiva. 
 
 La tercera función se refiere al aspecto didáctico, es decir, su rol 
en la argumentación para abstraer y trabajar pedagógicamente el 
lenguaje, en forma verbal, durante lecciones o asambleas; también en 
forma no verbal, en diccionarios o publicaciones escritas, sabiendo 
que la mayor parte formativa entre los agentes de la educación sucede 
gracias al lenguaje, lógicamente, tiene que darse por parte del aprendiz 
acciones de cumplir instrucciones o ensayar posibles respuestas ante 
el suceso o fenómeno en estudio. 
 
 La cuarta función se refiere a la capacidad del lenguaje para explicar 
las actividades que realiza; es decir es el trabajo de estudiar el proceso 
de cómo se da la lengua, utilizando el análisis para explicar y razonar 
sobre este proceso; así acudimos a establecer respuestas a preguntas 
del tipo: ¿qué entendieron los niños cuando se les dijo cumplan? ¿a 
qué te referiste con la palabra “bacán”? 
 
1.3.2.4. Etapas del desarrollo del lenguaje  
La consolidación del lenguaje es un logro importante en la formación 
integral de un individuo porque a través de los recursos verbales y no 
verbales se pueden manifestar los afectos, los pensamientos y las carencias 
en forma específica; es decir, conversar con el mundo y realizar acciones en 
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base a nuestras creencias y convicciones. La madurez de la expresión oral 
en el niño se da en forma progresiva, tomando en cuenta los inicios del 
balbuceo hasta la formación oral de las primigenias frases (Pesántez y 
Sigcha, 2015).  
Hay que discernir dos etapas en este desarrollo:  
a. Etapa pre lingüística  
Los bebés, cuando aún no manejan el lenguaje hablado, hacen conocer sus 
formas de sentir y sus carencias a través de diversos sonidos, los cuales se 
manifiestan como un lloriqueo, un arrullo, un balbuceo, o una imitación 
fortuita, sin que sepa su significado.  Para Ramírez (2014) a estos sonidos 
se les denomina habla pre lingüística, pues en este periodo incrementa la 
habilidad del niño comprender los sonidos articulados del habla y elaborar 
gestos. Cabe acotar que el llanto es el vehículo de comunicación por 
antonomasia del recién nacido, a través de su tonalidad y patrones 
comunican descanso, saciedad, sueño, felicidad, etc. 
El proceso de imitar es imprescindible cuando se enseña a hablar; en un 
primer momento los niños imitan fortuitamente los sonidos y; en un segundo 
momento, copian vocalmente sus repeticiones, es aproximadamente a los 10 
meses que su imitación se torna espontánea, sin una pizca de entendimiento; 
luego cuando conforman un grupo de sonidos los secuencias en patrones 
que podría advertirse como un verdadero idioma (Ramírez, 2014). 
b. Etapa lingüística  
Es en este periodo la utilización del lenguaje hablado por el niño se torna 
libre, denominando a las cosas por su nombre y estableciendo diálogos con 
total conocimiento de lo que dice. 
Esta etapa comienza con la emisión de la primera palabra, aunque no hay la 
certeza de que en verdad sea la primera palabra con significado para él. 
Las etapas que preceden a la pronunciación de la primera palabra no están 
sujetas a un tiempo cronometrado, pues depende de la condición personal y 
social de cada niño, situación que lo va a condicionar para avanzar más 
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rápido en una etapa y detenerse más de la cuenta en otras. Lo que sí están 
seguros los especialistas que por lo general los niños se expresan con el 
conocimiento del lenguaje entre los 18 meses y los 2 años, teniendo en 
cuenta que el tiempo que precede a este acontecimiento es un periodo de 
evolución (Castro y Pariona, 2017). 
Es necesario acotar que gracias a la repetición controlada de las primeras 
palabras y dadas estas en forma adecuada, los cuidadores pueden colaborar 
con la abstracción del vocabulario; pues, en esta etapa, asocia la idea a la 
palabra expresada, entiende ciertas palabras y mensajes y experimenta con 
el conocimiento de los objetos que encuentra a su alrededor, debido a que 
ya puede desplazarse gateando o caminado (Pesántez y  Sigcha, 2015). 
1.3.2.5. Dimensiones de la expresión oral  
Recursos verbales  
Se refiere a la comunicación oral donde se emplean las palabras que 
comprenden el significado y el significante que están comprendidos en el 
signo lingüístico que se emite por la boca, los cuales son códigos acordados 
por una sociedad, estos llevan la información para decodificarla y 
comprenderla en un proceso comunicativo (Hernández, 2014).  
Se le denomina recursos verbales porque se refiere a la utilización de la voz 
para manifestar sentimientos o pensamientos a través de la palabra.  
Recursos no verbales:  
Son todos los elementos que se utilizan para dar profundidad o expresión a 
los recursos verbales, también se basan en un acuerdo preestablecido 
socialmente. 
Comprende la infinidad de gestos y ademanes asociados al acto 
comunicativo, lógicamente no comprenden las palabras orales o escritas; la 
riqueza de esta clase de recursos es que el mensaje queda entendido cuando 
se utilizan sin apoyo de la expresión oral; además de ello existen las 
peculiaridades en cuanto al uso de estos recursos, de acuerdo a la persona 
que los origina, a veces de forma espontánea (Hernández, 2014).   
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1.3.2.6. Niveles de la expresión oral en escolares  
a. Nivel sintáctico 
Este permite la combinación de palabras para obtener un pensamiento 
completo, cuya óptima consolidación se complementará con la aplicación 
de las normas gramaticales que buscará abstraer en el transcurso de su vida 
(Amaya, Romero, y Suarez, 2014). 
Se trata de unir palabras teniendo en cuenta su tipo y sus derivaciones como 
sus desinencias, buscando el buen uso y formación adecuada de palabras y 
frases con el fin de expresar sentimientos e ideas (León, 2017) 
b. Nivel fonológico  
Se refiere a la pronunciación de fonemas, sonidos que provienen de la 
realidad lingüística del niño, forjado en las diversas etapas de desarrollo del 
lenguaje, para lo cual ha tenido que perfeccionar la emisión de vocales y 
consonantes pertenecientes al sistema de códigos sociales. 
La pronunciación de fonemas dentro de la comunicación es intencional, se 
da con el fin de hacer entender un mensaje al interlocutor, en base a los 
patrones lingüísticos sociales expresados por las palabras que en sí son una 
serie de fonemas organizados (León, 2017). En ese mismo sentido Gutierrez 
(2014) afirma que la ciencia fonológica permite mezclar coherentemente un 
pequeño número de sonidos con el fin de producir unidades elaboradas con 
significado. En esa línea Molina y Yépez (2013) enfocan el crecimiento 
fonológico cuando se cuida la presencia de los elementos fonéticos y las 
normas de combinación. 
Aquí es necesario enfatizar que el progreso fonológico es importantísimo 
para consolidar la lectoescritura, la práctica enseña que si el niño diferencia 
los diverso sonidos (códigos) de la lengua castellana es fácil que pueda 
comprender y de este modo usar palabras con significado, con lo cual la 
enseñanza aprendizaje estará garantizada por los diversos niveles de 
educación por donde pase el niño. 
c. Nivel semántico o léxico 
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Este permite que el niño entienda las palabras de lo que se está expresando, 
secuenciando y relacionando palabras e imágenes con el fin de comprender 
la situación a la que se refiere el interlocutor, a modo de conceptos. En ese 
sentido, León (2017) enfatizan que la semántica busca la dilucidación del 
vocabulario con sus respectivos significados; además, de las frases 
coloquiales, los silogismos y los productos sintácticos que genera la lengua 
en determinada sociedad. 
La semántica de la expresión oral permite las formación de conceptos 
diversos, basado en la esquematización de la realidad; pero, en una 
consideración más profunda, Gutiérrez (2014) lo denomina organización 
semántica, la cual se consolida solo si el individuo está en interacción 
constante con la realidad cercana, la misma que le presenta esquemas de 
expresión oral compartidos socialmente en diversos periodos. 
d. Discriminación auditiva de fonemas  
Una de las capacidades importantes para que se dé el desarrollo del lenguaje 
es la discriminación auditiva, ya sea de un fonema o de un sonido. Esta 
habilidad está ligada a la diferenciación de la intensidad y peculiaridad de 
color en los sonidos y, en los fonemas se basa en la diferenciación por 
desigualdad (León, 2017). Lo importante es que el niño debe recibir una 
ejercitación adecuada a través de ejercicios orales y auditivos para que 
ubique el sonido como parte de un grupo de sonidos. 
1.3.2.7. La expresión oral en el nivel inicial 
Para Sosa (2014), el lenguaje del niño se va configurando poco a poco, desde 
el nacimiento, apoyado por los elementos expresivos de la familia donde 
convive. 
Las sostenidas conversaciones acontecidas entre la madre y el bebé; a pesar 
de ser poco legibles los mensajes a esta edad, la madre determina su 
significado, además ella está alerta a toda manifestación comunicativa, sea 
esta verbal o no verbal, teniendo en cuenta que el bebé buscará utilizar 
cualquier parte corporal para comunicar sus necesidades y emociones; 
específicamente, hay que detenerse a analizar el por qué del llanto y los 
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gritos que emite. 
1.3.2.8. Factores que favorecen el desarrollo de la expresión oral 
Todos los individuos estamos dotados de capacidades inherentes que 
permiten el desarrollo del habla; mas es necesario reconocer aquellos 
factores que lo estimulan, ya que desde los primeros meses, se produce la 
aparición y el desarrollo del habla, dándose como un regalo de la naturaleza, 
pareciendo que todo cuanto hagamos no va a impedir que el individuo 
aprenda un idioma (Torán, 2016).  
a. La adquisición de la expresión oral 
Algunos padres creen que no es necesario que el niño asista a la educación 
inicial, lo tiene en poco la ayuda que esta da para que el niño desarrolle su 
lenguaje, situación que lo pone en desventaja para afronta la escolaridad 
porque es en este nivel que se estimula el aprendizaje de la expresión oral 
mediante la discriminación de sonidos, formas y grafías, preparando el 
camino para la lectoescritura. Con este tipo de niños la escuela debe tener 
un mejor compromiso de sus docentes con el objetivo de suplir sus 
carencias, creando situaciones pedagógicas significativas para desarrollar 
sus esquemas sintácticos y semánticos de expresión. La meta es que los 
niños lleguen a primer grado de primaria hablando adecuadamente su lengua 
materna y con un extenso vocabulario (Quispe, 2014). 
 
b. La expresión y comunicación 
Por ser el hombre un ser social, el lenguaje que utiliza para comunicarse 
también es un acto social y la necesidad de interaccionar con los demás a 
través del dialogo es un estimulo fuerte para que aprendan a expresarse. 
Cuando el niño dispone de un gama de posibilidades de comunicación, 
tendrá más conocimiento de la realidad circundante e irá afinando su 
capacidad de interpretar los sucesos del contexto, lo cual le dará un 
fundamento cognitivo importante para consolidar una óptima forma de 
comunicarse (Amaya, Romero y Suarez, 2014). 
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c. Desarrollo del conocimiento físico-matemático 
La utilización de operaciones mecánicas de adición y sustracción para 
trabajar con niños de inicial y primaria los alejan de los conceptos básicos 
de organización y descubrimiento, seriación y clasificación, agregación y 
localización, los cuales están relacionados directamente con el incremento 
de la expresión oral (Quispe, 2014). 
d. Desarrollo del concepto de identidad positiva y crecimiento 
individual 
Es imprescindible para el desarrollo integral del niño que su valoración por 
el grupo donde vive y su valoración por el grupo donde comparte sus juegos 
y su escolaridad, sentirse aceptado por ellos. La consolidación de las 
capacidades mencionadas es el inicio para que el niño afirme su 
personalidad, descubra sus potencialidades, afectos e inclinaciones y 
desarrolle su autoestima, aspecto importante para la fluidez del aprendizaje 
(Velasco, 2015).  
e. Desarrollo de la cooperación y autonomía 
La escolaridad pone al niño en situaciones donde tiene que convivir con los 
demás en base a objetivos trazados por la escuela y el currículo, de ahí que 
la socialización va a cultivarse con la cooperación hacia el grupo y la 
autonomía va a tomar cuerpo cuando colabore con sus trabajos, dentro de 
este medio la responsabilidad de sus actos va a desarrollar su personalidad 
(Quispe, 2014). 
1.3.2.9. Trastornos en la expresión oral de los niños 
El dominio natural de lenguaje se ve interrumpido muchas veces por los 
trastornos que sufre el niño y que a veces, en nuestro poco conocimiento, es 
difícil entender y descubrir lo que está retrasando la correcta manifestación 
de su expresión oral. Entre estos trastornos tenemos: 
a. El retraso del lenguaje y el retraso del habla 
En este aspecto es necesario realizar una prueba efectiva que nos coadyuve 
a determinar si el trastorno solo es del habla o quizá implica otros aspectos 
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relacionados al lenguaje (Torán, 2016). Cuando se refiere a una lentitud del 
lenguaje se conoce que va a retrasar todo el sistema desarrollo en la 
adquisición del lenguaje y, si se refiere a una lentitud en el habla, se conoce 
que este problema es efímero, pues se manifiesta como una deficiencia en 
la pronunciación de frases que va ir corrigiéndose conforme vaya 
madurando como individuo (Infante, 2018).  
b. Trastorno específico del desarrollo del lenguaje 
Siendo la expresión oral el producto de la comunicación, mas cuando el niño 
se ve imposibilitado de usar adecuadamente esta expresión, a este problema 
se le denomina trastorno especifico del lenguaje; pero, su origen por lo 
general es fisiológico. De acuerdo a Moran, Vera y Morán (2017) este 
trastorno puede comprometer a la mayoría o solo algunos de los elementos 
del mecanismo lingüístico. En el exterior, como interlocutores, 
visualizamos que la persona presenta dificultad para elaborar el lenguaje o 
adquirir la información, tanto para depositarlo en su memoria a corto y largo 
plazo como para volverla a utilizar. 
Torán (2016) advierte que estos trastornos se originan en los primeros 
periodos de adquisición del lenguaje, señalando como una consecuencia de 
la inmadurez. 
c. Trastornos en el área pragmática 
Estos problemas se consideran más que nada de carácter social, donde los 
acuerdos de la comunidad tienen que respetarse y estos determinan el uso 
adecuado del lenguaje en la sociedad en que se convive (Torán, 2016). 
 Una de las tipologías de este trastorno es el síndrome del déficit semántico 
pragmático, a través del cual el niño presenta la expresión oral locuaz, 
modos de dialogo irregulares y entendimiento insuficiente de los mensajes 
complejos. Pero, si el individuo sufre de un problema en el nivel pragmático 
del lenguaje se denotara cuando detiene el dialogo en forma constante a 
pesar que entiende los mensaje más complejos. 
d. Trastornos del área fonológica 
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Este tipo de trastornos comprenden aquellas problemas para emitir sonidos 
correctos que corresponden a cada palabra que conforma la oración (Torán, 
2016). Cuando el niño no guarda en su memoria de corto o largo plazo la 
secuencia fónica de la palabra y de los sonidos que la conforman, o son 
trastocados u omitidos estamos ante un trastorno fonológico (Amaya, 
Romero y Suarez, 2014). Debido a esta deficiencia el niño no es capaz de 
reconocer ni discriminar palabras y oraciones similares. 
e. Trastornos del área lexicosemántica 
Estos trastornos están asociados a problemas de comprensión y recuerdo de 
las palabras. Respecto al recuerdo de palabras los trastornos se clasifican en 
disnomias y anomias, siendo las primeras de tipo evolutivo y, las segundas, 
de tipo adquiridas. Debido a problemas en esta área lexicosemántica, los 
niños presentan un escaso vocabulario y limitaciones a nivel semántico 
(Torán, 2016). 
f. Trastorno del área morfosintáctica 
Estos trastornos tienen que ver con la conjugación de las categoría o 
funciones gramaticales de las palabras, dentro de ello se consideran el 
tiempo verbal, el género, la persona, el número, etc. (Torán, 2016). 
1.3.2.10. Clasificación de los trastornos del lenguaje  
Los problema de lenguaje de los niños pueden tener motivos dispares y 
manifestarse de modo irregular, lo cual nos pone en la posición de manejar 
las tipologías de clasificación de los especialistas en la materia, con el fin 
de dilucidar un diagnostico especifico. 
Un de las acertadas clasificaciones es la de los especialistas Aguilera y 
Orellana (2017) quienes se basan en indicadores lingüísticas y consideran el 
área afectada, ya sea instrumental, habla o psicolingüístico. Otro rasgo 
importante es que advierte la preponderancia de ese problema en otros niños 
de la misma población. Además señala que la evolución del lenguaje puede 
venir lento en el 10-14% de los niños menores de 6 años, de los cuales dos 
terceras partes se consideran como retraso articulatorio y retraso simple del 
lenguaje, que presentarán una remisión espontánea o tras mínima terapia 
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logopédica durante la etapa preescolar.  
“A partir de la etapa escolar queda un 4% de niños con patología del 
lenguaje de naturaleza diversa: el 0,3% tiene un déficit instrumental de 
audición o de los órganos fonoarticulatorios, el 2,2% presenta discapacidad 
intelectual y/o trastorno del espectro del autismo, y el 1,5% de esta 
población escolar tiene una disfasia” Aguilera y Orellana (2017, p. 6). 
En este mismo sentido, Aguilera y Orellana (2017) propone indicadores 
clínicos para solicitar una intervención psicolingüística: 
 Ninguna palabra inteligible a los 18 meses, excepto “papa” y “mama”.  
 Falta de desarrollo de protodeclarativos como señalar  
 Limitadas respuestas de intencionalidad compartida  
 No asocia dos palabras en un enunciado a los 2,5 años  
 Vocabulario limitado a unas cuantas palabras a los 3 años  
 Enunciados de solo dos palabras a los 4 años.  
1.4. Formulación del Problema 
¿Cuál es la relación entre la educación musical y la expresión oral de los niños de 3 
años de educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018?  
 
 
1.5. Justificación del estudio 
Es conveniente porque necesitamos conocer el nivel de educación musical y 
expresión oral de los niños de 3 años de educación inicial de la Institución Educativa 
Inicial N° 821288 de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018; asimismo determinar si 
existe relación entre estas variables para implementar acciones en nuestra práctica 
pedagógica.  
Tiene relevancia social porque mostrará el camino a seguir en el enfoque del 
andamiaje del aprendizaje de Bruner respecto al desarrollo del lenguaje y del 
aprendizaje significativo de Ausubel, respecto al aprendizaje de la música y de los 
aportes para el desarrollo integral de los niños en sus primeros años de escolaridad. 
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Tiene implicancia práctica; pues, motivará a los docentes de inicial para que 
consideren los enfoque mencionados en su práctica pedagógica, debido a que tanto 
la educación musical y la expresión oral en los niños de 3 años se presentan 
paralelamente, por lo que hace necesario trabajarlas considerando que la música, 
como herramienta pedagógica, va a coadyuvar que la expresión oral del niño se 
desarrolle. 
 Tiene valor teórico porque va a permitir conocer cuáles son las mejores estrategias 
para implementar la educación musical en las aulas y qué teorías tenemos que 
considerar para que esta genere un óptimo desarrollo de la expresión oral, sabiendo 
que en la edad de 3 años es importante la estimulación de la oralidad para permitir 
una buena comunicación del niño con su entorno. 
Tiene utilidad metodológica porque no solo se basa en el enfoque andamiaje del 
aprendizaje de Bruner y en el enfoque del aprendizaje significativo de Ausubel, sino, 
recoge los aportes del aprendizaje sociocultural de Vygotski. 
 
1.6. Hipótesis  
Hi. La educación musical se relaciona con la expresión oral de los niños de 3 años 
de educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018. 
 
Ho. La educación musical no se relaciona con la expresión oral de los niños de 3 




Determinar la relación entre la educación musical y la expresión oral de los 
niños de 3 años de educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018 
 
1.3.1. Específicos 
1. Identificar el nivel de educación musical de los niños de 3 años de 
educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018. 
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2. Identificar el nivel de expresión oral de los niños de 3 años de educación 
inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018. 
3. Relacionar los niveles de educación musical y los niveles de expresión 
oral de los niños de 3 años de educación inicial de Chanchamayo, Gran 
Chimú – 2018. 
4. Relacionar las dimensiones de educación musical y las dimensiones de 
expresión oral de los niños de 3 años de educación inicial de 





























    2.1. Diseño de investigación 
La presente investigación corresponde a los diseños no experimentales, según (Pino, 
2013), “este tipo de investigaciones se caracteriza por no manipular deliberadamente 
la variable independiente...no es posible manipular las variables o asistir 
aleatoriamente a los participantes o tratamientos…no se hace ninguna 
transformación de la realidad, su contacto es simplemente fenomenológico” (p. 352). 
Así también, el diseño está considerado como diseño transeccional correlacional, 
según (Pino, 2013), “este tipo de diseño consiste en medir y describir relaciones entre 
dos o más variables en un momento determinado; esta relación no tiene una 
interpretación individual sino que el investigador se interesa en medir el grado de 
relación existente entre dos o más fenómenos observados” (p. 358). 






M : Muestra de estudio. 
V1 : Educación musical 
V2 : Expresión oral 
r : Relación entre variables 
    2.2. Variables, operacionalización 
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2.3. Población y muestra 
    2.3.1. Población  
Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). Por lo 
tanto, la población de la presente investigación está compuesta por 15 unidades 
investigativas, niños de 3 años de educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú, 
como se detalla en el siguiente cuadro: 
      Cuadro 03: 
Distribución de la población de estudiantes de 3 años de educación inicial de 


























                  Fuente: Archivo de la I.E.I. N° 821288 de Chanchamayo – 2018. 
 
1. Criterio de inclusión 
Se incluyó a los estudiantes que asisten en forma regular a la Institución Educativa 
Inicial N° 821288 de Chanchamayo en el 2018. 
Ser estudiante matriculado en el aula de inicial de 3 años. 
Autorización mediante la firma de un consentimiento informado por parte de los 
apoderados. 





 2. Criterio de exclusión 
Estudiante trasladado después de iniciarse el año lectivo. 
Estudiante considerado en el programa de inclusión. 
No tener la autorización de la directora para realizar la investigación. 
     2.3.2. Muestra 
La muestra quedó constituida por la población; es decir, 15 estudiantes 
pertenecientes al aula de 3 años de educación inicial de la Institución Educativa 
Inicial N° 821288 de Chanchamayo, Gran Chimú, seleccionados mediante 
muestreo no probabilístico intencional. 
        
    2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad 
Las técnicas e instrumentos que utilizaremos en la investigación son las siguientes: 
2.4.1. Técnicas 
Observación: Esta técnica ayudara a tomar registro sistemático de los 
comportamientos actitudes de relacionados a la valoración de sí mismo y de su 
prójimo; manejo de conflictos y falta de respeto y aceptación a la tolerancia así 
como, escazas actitudes y deficiente práctica de valores. 
2.4.2. Instrumentos 
Guía de observación: Permitirá recolectar información a partir de la 
observación sistemática de los estudiantes, tanto dentro como fuera del aula, 
sobre el desarrollo la convivencia en el aula. 
Emplearemos la Guía de Observación de la Educación musical para evaluar el 
nivel de educación musical en niños de 3 años, consta de 20 ítems, mide 3 
dimensiones: Educación auditiva, Educación rítmica y Educación vocal; 
presenta las alternativas: SI= 1 y NO= 0, con una escala de Bueno (14 - 20), 
Regular (8 - 13) y Malo (0 - 7) en el nivel de educación musical. 
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Emplearemos la Guía de Observación de la Expresión oral para evaluar la 
expresión oral en niños de 3 años, consta de 10 ítems, mide 2 dimensiones: 
Recursos verbales y Recursos no verbales; presenta las alternativas: SI= 1 y 
NO= 0, con una escala de Bueno (8 - 10), Regular (5 - 7) y Malo (0 - 4) en el 
nivel de expresión oral. 
Validez 
Las guías de observación fueron validadas a juicio de expertos por 3 egresados de 
la Escuela de Post grado de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Así tenemos 
a Rosa Montalvo Gabriel, magíster en Psicología Educativa; Carrillo Morales 
Judith Irene, magíster en Psicología Educativa y Mauricio Solorzano Victor, 
Doctor en educación por la Universidad Cesar Vallejo y docente de investigación 
en Trujillo; quienes modificaron los instrumentos de acuerdo a sus sugerencias 
 
Confiabilidad 
La validación estadística se realizó a través del Alpha de Cronbach´s con una prueba 
piloto de 12 estudiantes a los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial de 3 
años “Farrat Suit” de Chanchamayo – Sayapullo, cercana a la institución estudiada. 
Respecto a la Prueba Piloto de la “Guía de observación de educación musical”, el 
Alpha de Cronbach´s arrojó 0.888; aceptable para su aplicación por estar dentro del 
rango permitido. 
Respecto a la Prueba Piloto de la “Guía de observación de expresión oral”, el Alpha 
de Cronbach´s arrojó 0.854; aceptable para su aplicación por estar dentro del rango 
permitido 
 
    2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos serán consignados en las correspondientes fichas de recolección de datos, 
serán procesados utilizando el soporte del paquete estadístico SPSS. 20.0 para luego 
facilitar los resultados de acuerdo a las siguientes propuestas estadísticas: 
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 Tablas de distribución de frecuencias. 
 Indicadores de tendencia central. 
 Coeficiente de correlación r de Pearson 
La información recogida será analizada y contrastada con nuestra hipótesis 
a) Medidas de tendencia central: 
Son valores numéricos, estadígrafos que representan la tendencia de todo el conjunto 
de datos estadísticos. Esta medida se utiliza para obtener un número representativo 
del puntaje promedio para los instrumentos aplicados. 
b) Media aritmética: 
Se emplea para obtener el promedio que resulta de la aplicación del Test. Su fórmula 
es: 
Donde: x = Media Aritmética 
= Sumatoria 
= Frecuencia 
x = Variable n = Muestra Total 
c) Coeficiente de correlación r de Pearson: 
Es el valor numérico que da a conocer el grado de relación que existe entre dos o más 
variables. Se le representa por la letra r. 
El índice o coeficiente de correlación tiene un valor numérico que oscila entre menos 
uno (-1) y más uno (+1). Este valor numérico no puede ser menor que menos uno ni 
mayor que más uno. 
Se rige por la siguiente escala: 
                     VALOR                                                  INTERPRETACIÓN 
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De:                                         a:   
                         ---                    + 1.00                         Correlación perfecta. 
+  0.90             ---                    +  0.99                         Correlación muy alta. 
+  0.70             ---                    +  0.89                         Correlación alta. 
 +  0.40            ---                     +  0.69                        Correlación moderada. 
+  0.20             ---                    +  0.39                         Correlación baja. 
+  0.01             ---                    +  0.19                         Correlación muy baja 
0.0      0.0                                                                          Correlación nula. 
 
    2.6. Aspectos éticos 
 
En el presente proyecto de investigación se respetaron los compromisos éticos, en la 
medida que los datos obtenidos de la muestra, no han sido alterados ni modificados. 
Asimismo, se protegió la identidad de cada uno de los sujetos de estudio y se asumió 
de manera responsable las consideraciones éticas pertinentes, tales como 
confidencialidad, consentimiento informado, libre participación y anonimato de la 
información. Los resultados que se obtuvieron son confiables y auténticos, 















3.1. Descripción de Resultados 
Tabla 1 
Nivel de educación musical de los niños de 3 años de educación inicial de Chanchamayo, 
Gran Chimú – 2018. 
 
NIVEL DE EDUCACIÓN 
MUSICAL 
f % 
Bueno 8 53.33 
Regular 6 40.00 
Malo 1 6.67 
TOTAL 15 100.00 
FUENTE: Guía de Observación aplicado a los niños. 
 
Figura 1: Nivel de educación musical de los niños de 3 años de educación inicial de 




INTERPRETACIÓN: En la tabla 1, se puede visualizar que al aplicar la guía de 
observación sobre educación musical; el 53.33% se ubica en el nivel bueno; asimismo, el 
40% ostenta el nivel regular; y solo 6.67% está en el nivel malo. Se puede afirmar que en 


















Nivel de dimensión de educación auditiva de los niños de 3 años de educación inicial de 
Chanchamayo, Gran Chimú – 2018. 
 
NIVEL DE EDUCACIÓN 
AUDITIVA 
f % 
Bueno 9 60.00 
Regular 5 33.33 
Malo 1 6.67 
TOTAL 15 100.00 
FUENTE: Guía de Observación aplicado a los niños. 
 
Figura 2: Nivel de dimensión de educación auditiva de los niños de 3 años de educación 




INTERPRETACIÓN: En la tabla 2, se puede visualizar que al aplicar la guía de 
observación sobre educación auditiva; el 60% se ubica en el nivel bueno; asimismo, el 
33.33% ostenta el nivel regular; y solo 6.67% está en el nivel malo. Se puede afirmar que 






















Nivel de dimensión de educación rítmica de los niños de 3 años de educación inicial de 
Chanchamayo, Gran Chimú – 2018. 
 
NIVEL DE EDUCACIÓN 
RÍTMICA 
f % 
Bueno 7 46.67 
Regular 6 40.00 
Malo 2 13.33 
TOTAL 15 100.00 
FUENTE: Guía de Observación aplicado a los niños. 
 
Figura 3: Nivel de dimensión de educación rítmica de los niños de 3 años de educación 




INTERPRETACIÓN: En la tabla 3, se puede visualizar que al aplicar la guía de 
observación sobre educación rítmica; el 46.67% se ubica en el nivel bueno; asimismo, el 
40% se ostenta el nivel regular; y solo 13.33% está en el nivel malo. Se puede afirmar que 
























Nivel de dimensión de educación vocal de los niños de 3 años de educación inicial de 
Chanchamayo, Gran Chimú – 2018. 
 
NIVEL DE EDUCACIÓN 
VOCAL 
f % 
Bueno 8 53.33 
Regular 6 40.00 
Malo 1 6.67 
TOTAL 15 100.00 
FUENTE: Guía de Observación aplicado a los niños. 
 
Figura4: Nivel de dimensión de educación vocal de los niños de 3 años de educación 




INTERPRETACIÓN: En la tabla 1, se puede visualizar que al aplicar la guía de 
observación sobre educación vocal; el 53.33% se ubica en el nivel bueno; asimismo, el 
40% se ostenta el nivel regular; y solo 6.67% está en el nivel malo. Se puede afirmar que 





















Nivel de expresión oral de los niños de 3 años de educación inicial de Chanchamayo, Gran 
Chimú – 2018. 
 
NIVEL DE EXPRESIÓN 
ORAL 
f % 
Bueno 7 46.67 
Regular 6 40.00 
Malo 2 13.33 
TOTAL 15 100.00 
FUENTE: Guía de Observación aplicado a los niños. 
 
Figura 5: Nivel de expresión oral de los niños de 3 años de educación inicial de 




INTERPRETACIÓN: En la tabla 5, se puede visualizar que al aplicar la guía de 
observación sobre expresión oral; el 46.67% se ubica en el nivel bueno; asimismo, el 40% 
ostenta el nivel regular; y solo 13.33% está en el nivel malo. Se puede afirmar que en este 
























Nivel de dimensión recursos verbales de los niños de 3 años de educación inicial de 
Chanchamayo, Gran Chimú – 2018. 
 
NIVEL DE RECURSOS 
VERBALES 
f % 
Bueno 8 53.33 
Regular 5 33.34 
Malo 2 13.33 
TOTAL 15 100.00 
FUENTE: Guía de Observación aplicado a los niños. 
 
Figura 6: Nivel de dimensión recursos verbales de los niños de 3 años de educación 
inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: En la tabla 6, se puede visualizar que al aplicar la guía de 
observación sobre recursos verbales; el 53.33% se ubica en el nivel bueno; asimismo, el 
33.34% ostenta el nivel regular; y solo 13.33% está en el nivel malo. Se puede afirmar que 





















Nivel de dimensión recursos no verbales de los niños de 3 años de educación inicial de 
Chanchamayo, Gran Chimú – 2018. 
 
NIVEL DE RECURSOS NO 
VERBALES 
f % 
Bueno 6 40.00 
Regular 6 40.00 
Malo 3 20.00 
TOTAL 15 100.00 
FUENTE: Guía de Observación aplicado a los niños. 
 
Figura 7: Nivel de dimensión recursos no verbales de los niños de 3 años de educación 




INTERPRETACIÓN: En la tabla 7, se puede visualizar que al aplicar la guía de 
observación sobre recursos no verbales; el 40% se ubica en el nivel bueno; asimismo, el 
otro 40% ostenta el nivel regular; y solo 20% está en el nivel malo. Se puede afirmar que 
en este grupo el nivel de recursos verbales oscila entre bueno y regular,  ya que el 40% se 





















Contraste de hipótesis para correlación entre la educación musical y la expresión oral de 
los niños de 3 años de educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018. 
 
Hipótesis General: Prueba de significancia para determinar la existencia de relación entre 
la educación musical y la expresión oral de los niños de 3 años de educación inicial de 













Sig. (bilateral)  ,000 





Sig. (bilateral) ,000  
N 15 15 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
INTERPRETACIÓN: En la tabla 8, se puede visualizar que al aplicar la prueba t- student, 
existe relación entre la educación musical y la expresión oral de los niños de 3 años de 
educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018;  pues,   el  coeficiente de correlación 
de Pearson es de 0.896, positiva alta,  a un nivel de significancia de 0.01, siendo el  𝑝 −










Contraste de hipótesis para correlación entre la educación musical y los recursos verbales 
de los niños de 3 años de educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018. 
 
Hipótesis General: Prueba de significancia para determinar la existencia de relación entre 
la educación musical y los recursos verbales de los niños de 3 años de educación inicial de 
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Sig. (bilateral) ,000  
N 15 15 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
INTERPRETACIÓN: En la tabla 9, se puede visualizar que al aplicar la prueba t- student, 
existe relación entre la educación musical y los recursos verbales de los niños de 3 años de 
educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018;  pues,   el  coeficiente de correlación 
de Pearson es de 0.872, positiva alta,  a un nivel de significancia de 0.01, siendo el  𝑝 −










Contraste de hipótesis para correlación entre la educación musical y los recursos no 
verbales de los niños de 3 años de educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 
2018. 
 
Hipótesis General: Prueba de significancia para determinar la existencia de relación entre 
la educación musical y los recursos no verbales de los niños de 3 años de educación inicial 
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Sig. (bilateral) ,000  
N 15 15 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
INTERPRETACIÓN: En la tabla 10, se puede visualizar que al aplicar la prueba t- student, 
existe relación entre la educación musical y los recursos no verbales de los niños de 3 años 
de educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018; pues,   el coeficiente de 
correlación de Pearson es de 0.787, positiva alta,  a un nivel de significancia de 0.01, siendo 










Contraste de hipótesis para correlación entre la educación auditiva y la expresión oral de 
los niños de 3 años de educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018. 
 
Hipótesis General: Prueba de significancia para determinar la existencia de relación entre 
la educación auditiva y la expresión oral de los niños de 3 años de educación inicial de 
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Sig. (bilateral) ,000  
N 15 15 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
INTERPRETACIÓN: En la tabla 11, se puede visualizar que al aplicar la prueba t- student, 
existe relación entre la educación auditiva y la expresión oral de los niños de 3 años de 
educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018; pues,   el coeficiente de correlación 
de Pearson es de 0.855, positiva alta,  a un nivel de significancia de 0.01, siendo el  𝑝 −










Contraste de hipótesis para correlación entre la educación rítmica y la expresión oral de 
los niños de 3 años de educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018. 
 
Hipótesis General: Prueba de significancia para determinar la existencia de relación entre 
la educación rítmica y la expresión oral de los niños de 3 años de educación inicial de 
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Sig. (bilateral) ,000  
N 15 15 





INTERPRETACIÓN: En la tabla 12, se puede visualizar que al aplicar la prueba t- student, 
existe relación entre la educación rítmica y la expresión oral de los niños de 3 años de 
educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018; pues,   el coeficiente de correlación 
de Pearson es de 0.861, positiva alta,  a un nivel de significancia de 0.01, siendo el  𝑝 −









Contraste de hipótesis para correlación entre la educación vocal y la expresión oral de los 
niños de 3 años de educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018. 
 
Hipótesis General: Prueba de significancia para determinar la existencia de relación entre 
la educación vocal y la expresión oral de los niños de 3 años de educación inicial de 
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INTERPRETACIÓN: En la tabla 13, se puede visualizar que al aplicar la prueba t- student, 
existe relación entre la educación vocal y la expresión oral de los niños de 3 años de 
educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú – 2018; pues,   el coeficiente de correlación 
de Pearson es de 0.856, positiva alta,  a un nivel de significancia de 0.01, siendo el  𝑝 −









Existe relación positiva alta entre la educación musical y la expresión oral de los niños de 3 
años de educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú; pues, el coeficiente de correlación 
es de 0.896, a mayor educación musical, mayor expresión oral; lo cual es corroborado por 
Amaya, Romero y Suarez (2014), quienes encontraron que existe correlación positiva media 
entre la educación musical y el lenguaje oral en niños y niñas de 4 años de la I.E.I. San 
Juanito de Matucana, Perú, con un Rho de Spearman de 0.624, diferenciándose en que 
midieron el lenguaje oral a través de de una prueba, en cambio nosotros medimos la 
expresión oral a través de una guía de observación,  pero con dimensiones parecidas; 
asimismo, es confirmado por Tapia, Livia y Espinoza (2015), quienes encontraron 
correlación positiva entre la educación musical y la expresión oral, en estudiantes de 5 años 
de la Institución Educativa Wiliam Fullbright de Independencia, Perú, con un Rho de 
Spearman de 0.821, que encontramos más aproximado a los resultados que obtuvimos de 
0.896, correlación que se daría porque siendo la educación musical la enseñanza de la 
melodía, el ritmo y la armonía consideradas bajo los principios del andamiaje de Bruner y la 
significatividad de Ausubel,  las docentes,  en las sesiones,  siempre buscan que  los niños y 
niñas conozcan y usen la música de forma vivencial, descubran su imaginación y adquieran 
un perfil equilibrado mediante la integración de capacidades, dentro de ellas las de 
comunicación oral, sabiendo que, según Zavaleta (2017), la expresión oral es un mecanismo 
de comunicación de mensajes,  pues a través de ella se puede detallar lo que pasa en el 
ambiente, tener acceso a conocer la realidad y buscar el modo de interpretar los sucesos que 
acontecen, dentro de ello la expresión musical. 
 
Respecto a la educación musical, el 53.33%, mayoría de estudiantes, se ubica en el nivel 
bueno; asimismo, el 40% ostenta el nivel regular; y el 6.67% el nivel malo; en las 
dimensiones auditiva, rítmica y vocal la mayoría también se ubica en el nivel bueno, 60%, 
46.67% y 53.33%, respectivamente ; lo cual es corroborado por Nieto y Carrillo (2013), 
quienes encontraron niveles altos de educación musical en niños de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Virgen del Carmen de Lambayeque, ponderando que se logró comprender 
el funcionamiento del desarrollo cognitivo de los niños con sus conceptos, equilibrio, 
asimilación y acomodación para consolidar el aprendizaje, además es  importante considerar 
los aportes de Gardner respecto a su teoría de la inteligencia musical y las formas como 
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potenciar la misma con los niños; los resultados de nuestra muestra, que si bien no son del 
todo buenos, ya que más del 46% se ubican en niveles regulares y malos, deja entrever que 
la docente, a pesar de las carencias que impone las características de las zonas  de la sierra 
del Perú, considera  la educación musical, según Gamboa (2016), como un instrumento que 
perfila el desarrollo de la persona, su sentido estético de la belleza, cultivando valores como 
la identidad con la familia y con la propia cultura; en se mismo sentido, Cárdenas y 
Sarmiento (2017), resaltan la relación que se establece entre el docente y el alumno cuando 
coinciden en la formación y manifestación de ideas musicales, donde se enriquecen ambos 
agentes de la educación y esta interacción hace que exploren además vínculos de amistad y 
confraternidad teniendo como basamento la música; profundizando se puede visualizar que 
la educación rítmica de nuestra muestra de estudio con 46,67% ubicado en el nivel bueno, 
se debería a que, según Pacheco (2015), el ritmo sucede según lo conciba el ser humano, de 
acuerdo a sus habilidades y destrezas para percibirlo y materializarlo, siendo algo interno 
que ya lleva el niño para poder desarrollarse con el trabajo pedagógico de la docente; además 
de ello, el sentido del ritmo ha permitido que se desarrolle la coordinación motora gruesa y 
motora fina en los niños, también la consolidación de los mecanismos de funcionamiento 
corporal en concordancia con el espacio y el tiempo, que lo va a coadyuvar a emprender con 
éxito la lectoescritura; del mismo modo se promueven través de él, el desarrollo de la 
atención y la memoria. 
 
Respecto a la expresión oral, el 46.67%, mayoría de estudiantes, se ubica en el nivel 
bueno; asimismo, el 40% ostenta el nivel regular; y el 13.33% el nivel malo. En las 
dimensiones recursos verbales y recursos no verbales la mayoría se ubica en el nivel 
bueno; lo cual es corroborado por Vásconez. (2016) quien descubrió que los niños del 
Centro de Educación Inicial 26 de mayo de Chimborazo, Ecuador, gracias a la educación 
musical, tienen un logro significativo en el área de Lenguaje y Literatura, estos aprenden y 
desarrollan en menos tiempo sus habilidades cognitivas, ostentan una clara conciencia 
léxica, fonológica y de estructuración de cadenas sonoras de acuerdo a su edad 
cronológica; dentro de ello Ordoñez (2018) resalta que el lenguaje cumple funciones 
retoricas cuando se argumenta sobre un asunto específico para convencer a otros sobre su 
postura o acciones pertinentes, funciones mnemotécnicas cuando utiliza el lenguaje como 
un medio para evocar información, funciones didácticas cuando su rol es argumentar para 
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abstraer y trabajar pedagógicamente el lenguaje y, la función de explicar las actividades 
que realiza; tomando en cuenta que, según Sosa (2014), el lenguaje del niño se va 
configurando poco a poco, desde el nacimiento, apoyado por los elementos expresivos de 
la familia donde convive, específicamente en el dialogo con la madre; pues la 
responsabilidad de padres y docentes están encaminada a estimular el desarrollo de la 
expresión oral y estar alerta si se presentase trastornos del lenguaje, lo cual nos lleva a 
argüir que las madres de los niños que conforman la muestra de estudio y la docente han 
estimulado el desarrollo de este modo, aunque no en su totalidad; para Aguilera y Orellana 
(2017) se podría solicitar intervención psicolingüística cuando el bebé no emita  palabra 
inteligible a los 18 meses, no asocie dos palabras en un enunciado a los 2,5 años y tenga un 
vocabulario limitado a los 3 años. 
 
Existe relación alta positiva entre la educación musical y las dimensiones de la expresión 
oral: recursos verbales con 0.872 de coeficiente de correlación y recursos no verbales con 
0.787 de coeficiente de correlación; lo cual es corroborado; lo cual es corroborado por Tapia, 
Livia y Espinoza (2015), quienes encontraron correlación positiva entre la educación 
musical y las dimensiones de expresión oral en niños de inicial de 5 años de la Institución 
Educativa Wiliam Fullbright de Independencia de Perú; del mismo modo Lu, Jaimes y Pérez 
(2015) también encontraron correlación positiva entre la expresión oral y las actitudes 
maternales en niños de 4 años de la I.E.I. Mi Pequeño Howard Gardner de Vitarte, Perú, 
sabiendo que el sentido maternal en la escuela, cuando se forma en educación musical lo 
ejerce la docente y,  en la casa, respecto a las actitudes maternales, las madres en el hogar 
utilizan los cantos a través de la música para transmitir mensajes y sentimientos al bebé; 
teniendo en cuenta que, de acuerdo a Tapia, Livia y Espinoza (2015), la canción tiene la 
particularidad de educar la voz humana, el ritmo y el oído por medio del funcionamiento 
adecuado del sistema respiratorio y los procesos de la memoria; como también los recursos 
verbales y los recursos no verbales, donde se emplean palabras orales, escritas, gestos y 
ademanes (Hernández, 2014) 
 
Existe relación alta positiva entre la expresión oral y las dimensiones de la educación 
musical: auditiva con 0.855 de coeficiente de correlación, rítmica con 0.861 de coeficiente 
de correlación y, vocal con 0.856 de coeficiente de correlación; lo cual es apoyado por 
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Huamán (2015), quien descubrió que las dimensiones de la expresión oral se relacionan 
positivamente con la variable socialización en niños y niñas de 4 años de la Institución 
Educativa Sarita Colonia de Wichanzao - Trujillo, sabiendo que tanto la educación musical 
y la socialización buscan perfilar la personalidad; en ese mismo sentido Chavez y Silva 
(2015) encontraron que la dramatización con títeres influye significativamente en la 
expresión creativa, la expresión oral y  la expresión corporal en niños y niñas de 4 años de 
la I.E. I. Cuna Jardín Hospital Amazónico de Yarinacocha, Perú; dentro de ello Pérez (2016) 
refiere que existe una asociación directa entre la música y el lenguaje, pues siendo el lenguaje 
un rasgo característico de la raza humana, su proceso de maduración se consolida hacia los 
cinco años, donde ya cobra claridad su expresión oral. Para esta etapa, cada niño posee un 
amplio bagaje lingüístico para comunicar sus sentimientos y necesidades a través de sonidos 
y ademanes. Como argumenta Pérez (2016), que tanto música como lenguaje están 
conectados y emparentados desde sus orígenes, pues ambos se solidifican como 


















1. Existe relación positiva alta entre la educación musical y la expresión oral de los 
niños de 3 años de educación inicial de Chanchamayo, Gran Chimú; pues, el  
coeficiente de correlación es de 0.896,  a un nivel de significancia de 0.01, siendo el  
𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 0, 000 < 0,01. Es decir, a mayor educación musical, mayor expresión 
oral (Tabla 8). 
 
2. Respecto a la educación musical, el 53.33%, mayoría de estudiantes, se ubica en el 
nivel bueno; asimismo, el 40% ostenta el nivel regular; y el 6.67% el nivel malo. 
En las dimensiones auditiva, rítmica y vocal la mayoría se ubica en el nivel bueno, 
60%, 46.67% y 53.33%, respectivamente (Tabla 1, 2, 3 y 4). 
 
3. Respecto a la expresión oral, el 46.67%, mayoría de estudiantes, se ubica en el 
nivel bueno; asimismo, el 40% ostenta el nivel regular; y el 13.33% el nivel malo. 
En las dimensión recursos verbales la mayoría se ubica en el nivel bueno con 
53.33% y en la dimensión recursos no verbales la mayoría se ubica entre los niveles 
bueno y regular con 40% respectivamente (Tablas 5, 6 y 7). 
 
4. Existe relación alta positiva entre la educación musical y las dimensiones de la 
expresión oral: recursos verbales con 0.872 de coeficiente de correlación y recursos 
no verbales con 0.787 de coeficiente de correlación (Tablas 9 y 10). 
 
5. Existe relación alta positiva entre la expresión oral y las dimensiones de la educación 
musical: auditiva con 0.855 de coeficiente de correlación, rítmica con 0.861 de 
coeficiente de correlación y, vocal con 0.856 de coeficiente de correlación (Tablas 












1. Se recomienda a los docentes; capacitarse en la elaboración y manejo de 
instrumentos musicales con materiales de la zona, con el fin de contextualizar la 
labor pedagógica respecto a la educación musical en el aula. 
2. Se recomienda a los docentes; tomar en cuenta los indicadores de promoción de la 
educación musical en los niños de inicial propuestos por Gardner cuando se utilice 
estrategias de enseñanza musical. 
3. Se recomienda a las autoridades educativas de la UGEL Gran Chimú; tomar en 
cuenta el resultado de esta investigación y otras investigaciones sobre la correlación 
entre la educación musical y la expresión oral en inicial para emprender programas 
que vinculen la planificación y ejecución de actividades de aprendizaje paralelas: el 
desarrollo de la expresión oral a través de la música. 
4. A las directoras de inicial; monitorear la aplicación de las teorías del andamiaje de 
Bruner y la significatividad de Ausubel por parte de los docentes al trabajar la 
competencia de comunicación oral, con el fin de rescatar los saberes que traen del 
seno maternal. 
 
5. Se sugiere a los docentes del nivel inicial de nuestra institución y de nuestra 
jurisdicción utilizar la “Guía de Observación de la Educación musical” y la “Guía de 
Observación de la Expresión oral” con el fin de realizar un buen diagnóstico de la 
educación musical y expresión oral; además, sugerir aportes en el tratamiento y 
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Anexo 1: Instrumentos 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
Apellidos y nombres: …………………………………………………………………… 
Edad: ……………..………. Sexo: ………..……  
1 = SI CUMPLE  0 = NO CUMPLE  
Nº  
 




Dimensión 1: Educación auditiva 
1 Diferencia sonido y silencio   
2 Ubica la procedencia del sonido   
3 Realiza contraste fuerte – débil   
4 Realiza contraste largo corto   
5 Reconoce el timbre de una voz   
6 Identifica el timbre de un instrumento   
7 Reconoce sonidos onomatopéyicos   
Dimensión 2: Educación rítmica 
8 Explora instrumentos musicales   
9 Cuida los instrumentos del aula   
10 Utiliza las propiedades sonoras de los instrumentos musicales.   
11 Danza para acompañar canciones   
12 Realiza pantomimas   
13 Realiza movimiento libres al escuchar una canción   
Dimensión 3: Educación vocal 
14 Imita sonidos onomatopéyicos   
15 Tararea canciones   
16 Pronuncia según la letra de la canción   
17 Canta en grupo   
18 Canta solo   
19 Canta sin forzar la voz   






Estructura de la guía de observación de Educación musical 
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 
Educación auditiva  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  7  35% 
Educación rítmica  8, 9, 10, 11, 12, 13  6  30% 
Educación vocal  14, 15, 16, 17, 
18,19, 20  
7  35% 
Total Ítems  20  
Fuente: Tapia, Livia y Espinoza (2015). Lista de Cotejo sobre la educación inicial. 
Lima – Perú (p.73). 
 
Niveles y rangos de la guía de observación de Educación musical 
Niveles  Malo Regular Bueno 
Educación auditiva  0 – 2  3 – 5  6 – 7 
Educación rítmica  0 – 2  3 – 4  5 – 6 
Educación vocal  0 – 2  3 – 5  6 – 7 
Educación musical  0 – 7  8 – 13  14 – 20 
 
Fuente: Tapia, Livia y Espinoza (2015). Lista de Cotejo sobre la educación inicial. 

















GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL 
Apellidos y nombres : ……………………………………..………………………………..  
Edad:…………………. Sexo:………  
1 = SI CUMPLE     0 = NO CUMPLE  
Nº  
 
VARIABLE: EXPRESIÓN ORAL SI NO 
Dimensión 1: Recursos verbales 
1 Mantiene la velocidad adecuada   
2 Se expresa con facilidad   
3 Evita el uso de muletillas   
4 La relación de una idea con otra es clara   
5 Interviene con argumentos adecuados   
6 Su articulación se entiende lo que hable   
7 El empleo de volumen es bueno cuando habla   
Dimensión 2: Recursos no verbales 
8 Emplea la mímica de forma natural   
9 Emplea las manos para apoyar su comunicación   
10 Tiene desenvolvimiento escénico   
 
Estructura de la guía de observación de Expresión oral 
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 
Recursos verbales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  7  70% 
Recursos no verbales 8, 9, 10  3  30% 
Total Ítems  10  
 
 
Niveles y rangos de la guía de observación de Expresión oral 
Niveles  Malo Regular Bueno 
Recursos verbales 0 – 3  4 – 5  6 – 7 
Recursos no verbales 0 – 1  2 3 








AUDITIVA RÍTMICA VOCAL Ptje 
Gral 
Tip 
Gral 1 2 3 4 5 6 7 Ptje Tip 8 9 10 11 12 13 Ptje Tip 14 15 16 17 18 19 20 Ptje Tip 
1 1  1 1 1   1 1  0 6 B 1 1  0  0  0 1  3 R  0 1  0 1  0  0 1 3 R 12 R 
2 1 1 1 1  0 1 1 6 B 1 1 1  0 0  1 4 R  0 1 1 1 1 1 1 6 B 16 B 
3 1 1 1 1  0 1  0 5 R 1 1 1 0  0  1 4 R  0 1 0 1 1 0   0 3 R 12 R 
4 1  1 1 1 1 1  0 6 B 1 1  1 1   0 1 5 B  0 1  1 1 1 1  1 6 B 17 B 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 B 1 1 1  0 1 1 5 B 1 1 1 1 1  0 1 6 B 18 B 
6 1 1 1 0  0  1 0  4 R 1 1  0 0   0  1 3 R  0 1 1 1  0 0  1 4 R 10 R 
7 1 1 1 1  1 1 1 7 B 1 1 1  0 1  1 5 B  0 1 1 1 1 1  1 6 B 18 B 
8 1 1 1 1 1 1  0 6 B 1 1 1 1  0 1 5 B 1 1 1 1 1  0 1 6 B 17 B 
9  0  0 1  0 0  1  0 2 M  0 1  0  0 0   0 1 M  0 1  0  0  0 0  1 2 M 5 M 
10 1 1 1 1  0 1 1 6 B 1 1 1  0 1 1 5 B  1 1 1 1  1 1 1 7 B 18 B 
11 1  0 1 1 0  1 0  4 R 1 1 0   0 0  1 3 R  0 1 0  1 0  0  1 3 R 10 R 
12 1 1 1 1  0 1 1  6 B 1 1 1 0  1 1 5 B 1  1 1 1 1 0  1 6 B 17 B 
13 1 1 1 0   0 1 0  4 R 1 1 1  0  0  0 3 R 0  1  0 1 1  0 1 4 R 11 R 
14 1 1 1 1 1 1  1 7 B 1 1 1  1  0 1 5 B 1  1 1 1 1  0 1 6 B 18 B 













VERBAL NO VERBAL Ptje 
Gral 
Tip 
Gral 1 2 3 4 5 6 7 Ptje Tip 8 9 10 Ptje Tip 
1 1 1 1 0 0 1 1 5 R 1 1 0 2 R 7 R 
2 1 1 1 1 0 1 1 6 B 1 1 0 2 R 10 B 
3 1 1 0 0 0 1 1 4 R 1 1 0 2 R 6 R 
4 1 1 1 0 1 1 1 6 B 1 1 1 3 B 9 B 
5 1 1 1 1 0 1 1 6 B 1 1 1 3 B 9 B 
6 1 1 1 0 0 1 1 5 R 0 1 0 1 M 6 R 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 B 1 1 1 3 B 10 B 
8 1 1 1 0 1 1 1 6 B 1 1 1 3 B 9 B 
9  1 0 0 0 0 1 2 M 0 1 0 1 M 3 M 
10 1 1 1 1 0 1 1 6 B 1 1 1 3 B 9 B 
11  1 1 0 0 1 1 4 R 0 1 0 1 R 5 R 
12 1 1 1 0 1 1 0 6 B  1 0 1 R 7 R 
13 1 1 0 1  1 1 5 R 1 1 0 2 R 7 R 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 B 1 1 1 3 B 10 B 










Anexo 3: Pruebas Piloto  
Prueba Piloto de la “Guía de observación de educación musical” 
Institución Educativa Inicial de 3 años “Farrat Suit” de Chanchamayo – Sayapullo. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 
2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
12 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 
 








Prueba Piloto de la “Guía de observación de expresión oral” 
Institución Educativa Inicial de 3 años “Farrat Suit” de Chanchamayo – Sayapullo. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
6 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
8 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
12 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
 




































El Director de la I.E. N° 80821288 “Chanchamayo” del distrito de Sayapullo de la provincia 




Que la estudiante de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, Marjan Nancy Paredes 
Villarreal, ha aplicado en el aula de inicial de 3 años el estudio titulado “LA EDUCACIÓN 
MUSICAL Y LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE 
CHANCHAMAYO, GRAN CHIMÚ – 2018”, por lo que la dirección del plantel le prestó las 
facilidades para que dicha investigación se lleve con éxito 
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